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The P o p u l a t i o n  o f  C r o a t  V i l l a g e s  i n  Z a la  County 
as R e f l e c t e d  i n  H i s t o r i c a l  Dem ography1
by
D r .  E d i t  K e r e c s é n y i , R e s e a rc h e r  i n  E th n o g ra p h y  
N a g y k a n iz s a ,  T h u r y  György Museum
In  t h e  c o u rs e  o f  t h e  f i g h t i n g s  w i t h  t h e  T u rks  th e  
s o u th e r n  p a r t  o f  Z a la  C o u n ty  became a lm o s t  e n t i r e l y  de ­
s e r t e d .  The sp o n ta n e o u s  s e t t l e m e n t s  and t h e  s e t t l i n g s  by 
l a n d l o r d s  s t a r t e d  i n  a p r o t r a c t e d  m anner ,  and g a in e d  mo­
mentum i n  t h e  second t h i r d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o n l y .  
How ever,  C r o a t  s e t t l e r s  a r r i v e d  t o  some v i l l a g e s  a lo n g  
Mura r i v e r  even  a t  the  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y .  They came f rom  M u ra k ö z ,  a r e g io n  s u r r o u n d e d  by Mura 
and Dráva r i v e r s ,  d e n s e ly  p o p u l a t e d ,  a l l  t h e  more because 
th e s e  v i l l a g e s  had been o c c u p ie d  p a r t l y  by C ro a t  l a n d ­
l o r d s .  P a l a t i n e  L a jo s  B a t t h y á n y  s e t t l e d  C r o a t s  t o  F i t y e -  
ház l o c a l i t y  i n  th e  1740s, w h i l e  to  B a jc s a  l o c a l i t y  i n  
1761.
Out o f  t h e  e i g h t  v i l l a g e s ,  s u b j e c t  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  T ó th s z e n tm á r to n  as w e l l  as i t s  a f f i l i a t e d  c h u rc h e s ,  
v i z .  T ó t s z e r d a h e l y , M o l n á r i ,  Sem jénháza , and P e t r i v e n t e ,  
g r a d u a l l y  became e t h n o g r a p h i c  m ic ro  r e g i o n s .  However, i t  
was T ó t s z e r d a h e l y  w h ich  became l a t e r  on an econom ic  c e n t r e .
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M u r a k e r e s z t u r  ( K o l l á t s z e g )  was c u t  o f f  f r o m  them, as f a r  
as t r a f f i c  was c o n c e r n e d ,  f o r  a l o n g  t i m e ,  and i t s  e c o ­
nom ic  and e c c l e s i a s t i c  d e v e lo p m e n t  was d i f f e r e n t .  Today 
i t  i s  an im p o r t a n t  r a i l w a y  j u n c t i o n  and f r o n t i e r  s t a t i o n  
to w a rd  Y u g o s la v ia .  F i t y e h á z ,  l o c a t e d  t o  t h e  n o r t h ,  and t h e  
a d j a c e n t  B a jo s a ,  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  N a g y k a n iz s a ,  were  
i n f l u e n c e d  e t h n o g r a p h i c a l l y  f o r  some t im e  p a r t l y  by K o l l á t ­
szeg and i t s  m o th e r  c h u r c h ,  S z e p e tn e k ,  r e s p e c t i v e l y .  How­
e v e r ,  i n  o u r  c e n t u r y  t h i s  r o l e  has been ta k e n  o ve r  by t h e  
e v e r  r a p i d l y  d e v e lo p i n g  N a g y k a n iz s a .  The i n h a b i t a n t s  have  
o r i e n t e d  th e m s e lv e s ,  n a m e ly ,  t o  t h e  to w n  e c o n o m ic a l l y  and 
s o c i a l l y  a l i k e ,  and have  a d o p te d  H u n g a r ia n  ways g r a d u a l l y .  
I n  1976 B a jc s a  was a t t a c h e d  t o  N a g y k a n iz s a  as a s e t t l e m e n t  
on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  to w n .
The f i r s t  c e n su s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d r i v i n g  o u t  o f  
t h e  T u r k s  was e f f e c t e d  i n  th e s e  v i l l a g e s  by th e  e p i s c o p a t e  
i n  Z á g rá b .  In  1698 20 c o p y h o l d e r s  and 11 c o t t e r s  were r e ­
g i s t e r e d  i n  T ó t s z e n t m á r t o n , th e  m o t h e r - c h u r c h ,  w h i l e  i n
2
S z e r d a h e ly  15 c o p y h o l d e r s  and 18 c o t t e r s  w ere  r e g i s t e r e d .  
A l t h o u g h  s e v e r a l  d i s t a n t  l o c a l i t i e s  b e lo n g e d  t o  the  p a r i s h  
a t  t h a t  t i m e ,  t o o ,  no m e n t io n  i s  made as y e t  abou t  t h e  f u ­
t u r e  C r o a t  v i l l a g e s  t h a t  a re  o f  i n t e r e s t  t o  us .  K o l l á t s z e g  
i s  f i g u r i n g  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  1703 c e n s u s , '5 w h i l e
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we f i n d  M o l n á r i  i n  t h e  d a t a  o f  1711, and Semjénháza i n
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t h o s e  o f  1717 o n l y . " ’ Out o f  t h e  l o c a l i t i e s  t r e a t e d  we f i n d  
f i v e  i n  t h e  1715 n a t i o n a l  c e n s u s .  Due t o  th e  f a c t  t h a t  i n  
t r e a t i n g  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  census  Acsády i n d i c a t e d ,  i n
a d d i t i o n to th e l e g a l s t a t u s o f  t h e  v i l l e i n s , t h e i r  assumed
n a t i o n a l i t y as w e l l ,  I am q u o t i n g t h e  r e l e v a n t d a ta  :
L o c a l i ty V i l l e i n Cottar Free­
man
Tota l Hunga­
r ia n
Slovak,
Ruthene
Serbo-
Croat
Total
Tótszent-
márton 7 7 - 14 4 3 7 14
Tótszer-
dahely 8 2 i 11 7 - 4 11
Molnári 4 1 - 5 - 2 3 5
P e tr i 5 5 - 10 10 - - 10
K o l lá t -
szeg - - 4 4 3 - 1 4
Tota l: 24 15 5 44 24 5 15 446
( I  s h o u ld  l i k e t o  n o te t h a t i n  th e y e a rs under r e v ie w even
th e  p o p u l a t i o n  o f  Z a la  C o u n ty  was r a t h e r  t h i n ,  f o r  o n l y  
4903 h o u s e h o ld s  were r e g i s t e r e d . )  Even i n  1720 o n l y  41 
v i l l e i n s  and l o  c o t t e r s  w e re  l i v i n g  i n  th e  a b o v e -m e n t io n e d  
5 v i l l a g e s . ^
A s lo w  c o n s o l i d a t i o n  p ro c e s s  i s  d e m o n s t ra te d  by th e  
f a c t  t h a t  by 1728 th e  p o p u l a t i o n  t r e b l e d ,  a l t h o u g h  i t  
c o n t in u e d  t o  rem a in  r a t h e r  t h i n .  The in c r e a s e  was n o t
9
g e n e r a l l y  c h a r a c t e r i s t i c ,  h o w e v e r ,  because  f o r  example  th e  
p o p u l a t i o n  o f  P e t r i  d i d  n o t  o b t a i n  l a n d  h e ld  i n  v i l l e i n a g e ,  
hence  i t  d i d  n o t  g ro w .  Due t o  t h e  same r e a s o n  Semjénháza 
d i d  n o t  a t t r a c t  t h e  s e t t l e r s  e i t h e r .  T h is  c e n s u s  i s  v a l u ­
a b le  b e c a u s e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n d  h e ld  i n  v i l l e i n a g e ,  
i t  i n d i c a t e s  t h e  c u t - o v e r  a re a  o f  t h e  v i l l e i n s  as w e l l ,  
and o t h e r  in co m e s  t h e r e o f .  M o r e o v e r ,  i t  shows t h e  la n d  
used by t h e  l a n d l o r d ,  t o o .  The 1728 ce nsus  o f  K o l l á t s z e g  
d i d  n o t  s u r v i v e ,  b u t  f ro m  o t h e r  s o u r c e s  we know t h a t  th e  
g ro w th  r a t e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was a b o u t  t h e  same. The i t e m s
Q
o f  t h e  ce n su s  o f  i n t e r e s t  t o  us a re  t h e  f o l l o w i n g :
L o c a l i t y Copy-ho lder
Bro th ­
ers
Sons Cotta r Broth­
ers
Sons T o t a 1
Copy-
holder
and
Cotte r
Sons
and
Broth­
ers
Tótszent-
márton 16 3 ID 15 1 31 14
Tótszer-
dahely 19 2 10 13 _ _ 32 12
Molnári 9 - - 8 - - 17 -
Semjén­
háza - - - 11 _ _ 11
P e t r i - - - 10 - 2 10 2
T o ta l : 44 5 20 57 - 3 101 28
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As f rom  t h e  1740s the  p o p u l a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e s  
g a in e d  momentum a f r e s h .  For  e x a m p le ,  i n  1750 t h e r e  were 
a l r e a d y  45 s m a l l h o l d e r s ,  1 w id o w ,  and 2 c o t t a r s  i n  K o l l á t -  
s z e g .  A t  t h e  same t im e ,  18 s m a l l h o l d e r s  and 1 widow were 
l i v i n g  i n  F i t y e h á z ,  s e t t l e d  r e c e n t l y ,  w h i l e  B a jc s a  w i t h  
i t s  p o o r  s o i l ,  i n u n d a te d  f r e q u e n t l y ,  was s t i l l  c o n s id e re d
9
as w a s te d .
The s e t t l e r s  came m a i n l y  f ro m  th e  much more d e n s e ly  
p o p u la t e d  M uraköz  and C r o a t i a .  A t  t h e  t im e  o f  t h e  1770 
ce nsus  1142 t a x p a y e r s  were r e g i s t e r e d  i n  t h e  8 v i l l a g e s  
a l r e a d y .  They w e re  engaged c h i e f l y  i n  a n im a l  h u s b a n d ry  and 
f a r m i n g .  T h e i r  p r i n c i p a l  p ro d u c e  were w h e a t ,  r y e ,  and 
m a i z e .
A few a r t i s a n s  and m e r c h a n ts  were  l i v i n g  a l r e a d y  
i n  t h e  m id s t  o f  t h e  s e t t l e r s .  The m ost r e n t a b l e  c r a f t  wad 
t h a t  o f  t h e  m i l l e r .  The d e t a i l e d  d a ta  o f  t h e  census  a re  as 
f o l l o w s : ^
11
l o c a l i t y Number o f  - _.,in h a b i ta n ts  m y Taxpayer
A r t isan ,
merchant M i l l e r
Tótszen t-
márton 416 66 211 4 3
Tótszerda-
hely 521 91 268 7 5
Molnári 269 50 137 - 1
Semjénháza 186 39 102 - 1
P e t r i vente 162 27 76 1 1
Ko llá tszeg 283 65 150 - -
F ityeház 254 51 127 - -
Bajosa 157 37 71 - 2
Tota l: 2248 426 1142 12 13
S e v e r a l  c e n s u s e s  d e m o n s t r a t e  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  were
l a r g e - s c a l e m i g r a t i o n s i n  th e  s o u t h e r n p a r t  o f Z a la  C o u n ty
and a l m o s t  i n  s o u t h e r n T ra n s d a n u b ia  as a w h o le t h r o u g h o u t
th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y . T h is  i s  d e m o n s t r a te d  by th e  l i s t
c o n t a i n i n g  t h e  d a ta  o f t h e  b u r g h e r s .  The l i s t  was k e p t  i n
m a r k e t - t o w n N a g y k a n iz s a between 1745 t o 1 8 2 6 . 11 D u r in g  th e
p e r i o d  762 p e rs o n s  a p p l i e d  f o r  a d m i t t a n c e  i n  th e  r a n k s  o f  
t h e  b u r g h e r s .  How ever,  o n l y  267 o f  them were b o rn  i n  Nagy­
k a n i z s a ,  w h i l e  th e  r e s t  were  b o rn  e l s e w h e r e .  (35 were f ro m  
M ura k ö z ,  70 f rom  o t h e r  p a r t s  o f  Z a la  C o u n ty ,  73 f ro m  A u s t ­
r i a ,  63 f r o m  C r o a t i a ,  w h i l e  th e  b i r t - p l a c e s  o f  83 p e rs o n s
12were n o t  even  m e n t i o n e d . )
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We may o b t a i n  a r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  p i c t u r e  a b o u t  
th e  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  th e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  end o f  
th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  f r o m  th e  s e r i e s  i n c l u d e d  i n  th e  
f i r s t  H u n g a r ia n  census  (1784  t o  1 7 8 7 ) . ^  T h is  census  i s  
o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  b e cause  i t  c o v e re d  t h e  e n t i r e  p opu ­
l a t i o n  o f  H u n g a ry ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  th e  
i n d i v i d u a l s .  The d a ta  r e v e a l  th e  f a c t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  th e  v i l l a g e s  u nder  r e v i e w  c o n s i s t e d  a lm o s t  e n t i r e l y  o f  
v i l l e i n s  o r  o t h e r  n o n - n o b le  f a m i l i e s .
T a b le  No. I
We a re  in f o rm e d  a b o u t  th e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n o n -  
n o b le  male  p o p u l a t i o n  by age ,  o c c u p a t i o n ,  and r e l i g i o n ,  
f rom  th e  c o n s c r i p t i o n s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The c o n s c r i p t i o n s  en u m e ra te d  a l s o  
th e  male p e rs o n s  who w ere  b o rn  o r  d i e d  i n  t h e  c o n s c r i p t i o n  
y e a r ,  as w e l l  as th o s e  l i v i n g  i n  t h i s  c o u n t r y ,  and th o s e  
who were a b s e n t  a b ro a d ,  and th e  v e t e r a n s .  U n f o r t u n a t e l y ,
we f i n d  o n l y  t h e  a g g re g a te  number o f  women. As an e x a m p le ,
14I  q u o te  t h e  1819 c o n s c r i p t i o n ,  b e ca use  i n  t h e  r e s t  we 
c a n n o t  f i n d  a l l  l o c a l i t i e s  t r e a t e d .
T a b le  No. I I
When a n a l y z i n g  t h e  c o n s c r i p t i o n  I  s u s p e c te d  t h e  d a ta  
f o r  M o l n á r i  t o  be e r r o n e o u s .  Hence, I  compared  th e  s e r i e s
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t o  t h e  1828 c o n s c r i p t i o n  o f  t h e  v i l l a g e .  My guess p ro v e d  
t r u e ,  i n  t h a t  t h e  1828 c o n s c r i p t i o n  c o v e rs  more i n d i v i ­
d u a l s  th a n  t h e  o t h e r  one . C o n s e q u e n t l y ,  I  w r o te  a t  th e  
b o t t o m  o f  t h e  t a b l e  t h e  r e l e v a n t  d a ta  o f  th e  1828 
c o n s c r i p t i o n . '*'5
For  th e  sa ke  o f  c o m p a r is o n  I  q u o te  th e  p o p u l a t i o n  
d a t a  p u b l i s h e d  by L .  NAGY i n  1 8 2 8 ,  t o o .  The d a ta  a l s o  i n ­
d i c a t e  th e  r e l i g i o n . ' * ' 6
V i l la g e RomanC atho l ic Jewish
Total o f  
populat ion
Tótszentmárton 579 3 582
Tótszerdahely 879 5 884
Molnár i 375 2 377
Semjénháza 352 - 352
P e tr iven te 191 - 191
Murakeresztur 779 - 779
Fityeház 578 - 578
Bajcsa 319 - 319
T o t a l : 4052 10 4062
T h u s ,  th e  p o p u l a t i o n  was a lm o s t  e n t i r e l y  o f  Roman C a t h o l i c
r e l i g i o n ,  t h e r e  w e re  o n l y  a few  J e w is h  m e rc h a n ts .  I t  can 
be s t a t e d  a l s o  t h a t  w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  P e t r i v e n t e  th e  
p o p u l a t i o n  o f  a l l  l o c a l i t i e s  i n c r e a s e d  t o  a s i g n i f i c a n t
14
e x t e n t  s i n c e  1770. The e x c e p t i o n  o f  P e t r i v e n t e  was due to  
th e  o n e ro u s  e x p l o i t a t i o n  by t h e  la n d lo r d . ' * ' ^
No a p p r e c ia b le  change t o o k  p la c e  i n  r e s p e c t  o f  th e  
r e l i g i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  s u b s e q u e n t  decades  e i t h e r .  
The p r o p o r t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  re m a in e d  o v e r  98 p e r  c e n t  
on t h e  o c c a s io n  o f  t h e  cen su ses  c a r r i e d  o u t  b e tw een  1890 
t o  1920 .  T h is  a p p l i e d  t o  a l l  v i l l a g e s  t r e a t e d .
As f rom  th e  se cond  t h i r d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  T ó t s z e r d a h e l y  i n c r e a s e d  i n  a s p e c t a c u ­
l a r  way. T h is  l o c a l i t y  became t h e  econom ic  c e n t r e  o f  th e  
r e g i o n .  The p o p u l a t i o n  o f  F i t y e h á z  somewhat d e c re a s e d  b e t ­
ween 1850 t o  1870, y e t  i t s  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  was th e  
h i g h e s t  as l a t e  as 1870.  T h is  i s  n o te w o r th y  b e cause  th e  
s o i l  was sandy and p o o r ,  and no j o b s  were a v a i l a b l e  i n  
th o s e  y e a rs .
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1850 1857 R7n Density o f  populat ion u in  1870 km2
Tótszentmárton 682 791 879 88,0
Tótszerdahely 1214 1237 1240 107,9
M olnár i 511 523 617 88,9
Semjénháza 407 416 475 100,6
P e t r i vente 263 352 463 63,3
Murakeresztur 967 1047 1144 105,6
Fityeház 728 692 714 132,6
Bajcsa 320 324 359 65,6
T o t a l : 5092 5382 589118
The p r o c e s s i n g  o f  t h e  p r i n c i p a l  p re -1 8 9 5  d a ta  o f  po ­
p u l a t i o n  was e f f e c t e d  t i l l  now f r o m  th e  r e g i s t e r s  o f  c e r t a in  
p a r i s h e s  ( r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s ) .  T h u s ,  th e  p u b l i s h e d  d a ta  
do n o t  i n d i c a t e  t h e  b i r t h s ,  d e a t h s ,  and m a r r ia g e s ,  i n  r e s ­
p e c t  o f  t h e  v a r i o u s  a f f i l i a t e d  c h u r c h e s  and o f  t h e  m o th e r -  
c h u r c h e s .  T a b le  No. I l l  c o n t a i n s ,  as an e xam p le ,  t h e  s e ­
r i e s  c o v e r i n g  t e n  y e a r s  ( 1 8 2 9 - 1 8 3 8 )  p u b l i s h e d  f ro m  th e
r e g i s t e r s  o f  t h e  Roman C a t h o l i c  p a r i s h e s  i n  T ó t s z e n t m á r -
19t o n  and M u r a k e r e s z t u r . The re a s o n  o f  t h e  h ig h  m o r t a l i t y  
i n  1831 was th e  c h o l e r a  d is e a s e  w h ic h  was d e v a s t a t i n g  i n  
Z a la  C o u n ty ,  t o o .  F i t y e h á z  and B a jc s a  a re  n o t  l i s t e d  b e ­
ca u s e  b o th  were t h e  a f f i l i a t e d  c h u r c h e s  o f  t h e  S z e p e tn e k  
p a r i s h .
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T a b le  No. I l l
When e x a m in in g  t h e  p o p u l a t i o n  i n f l u x  t o  th e s e  v i l l a g e s  
I  used  t h e  r e g i s t e r s  o f  th e  Roman C a t h o l i c  p a r i s h  i n  T ó t -  
s z e n t m á r t o n .  By e m p lo y in g  t e n - y e a r  s a m p l in g  I  a n a ly z e d  th e  
m a r i t a l  bonds on t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s ,  b u t  m a in l y  
o f  t h e  b i r t h - p l a c e  o f  t h e  m a r r y i n g  p e rs o n s .  F o r  exa m p le ,  
i t  c o u ld  be a s c e r t a i n e d  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  1772-81  
and 1 8 2 9 -3 8 ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  m a r r ia g e s  were  consummated 
t o  more th a n  50 p e r  c e n t  by i n h a b i t a n t s  o f  t h e  same v i l l a g e ,  
w h i l e  t o  33 and 38 p e r  c e n t  by c o u p le s  b e lo n g i n g  t o  the  
m o t h e r - c h u r c h .  T hus , endogamy was r a t h e r  s i g n i f i c a n t ,  and 
no a p p r e c i a b l e  change t o o k  p la c e  i n  t h i s  r e s p e c t  i n  th e  
c o u rs e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
I n  c o u p le s  m a r r y i n g  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  p e r io d  
1 7 7 2 -8 1  th e  g i r l s  were 1 7 - y e a r - o l d ,  w h i l e  t h e  young men 
w e re  20 t o  25. A few g i r l s  m a r r i e d  a t  14, w h i l e  t h e  y o u n ­
g e s t  b r id e g ro o m  was 17 . The o l d e s t  m a r r y in g  woman was 50, 
w h i l e  t h e  man was 56. The ages o f  t h e  g r e a t  number o f  
w idow s  d i f f e r e d  t o  a s i g n i f i c a n t  e x t e n t .  I t  o c c u r r e d  s e v e ­
r a l  t im e s  t h a t  w id o w e rs  m a r r ie d  much o l d e r  women. More
th a n  60 p e r  c e n t  o f  t h e  m a r r ia g e s  were  consummated i n  0a -
20n u a r y ,  w h i l e  23 p e r  c e n t  m a r r i e d  i n  F e b r u a ry .
T a b le  No. IV  c o n t a i n s  t h e  p r i n c i p a l  p o p u l a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  c o v e r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  i n t r o -
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d u c t i o n  o f  t h e  s t a t e  r e g i s t r a t i o n .  The d a ta  embrace a l l  
21t h e  e i g h t  v i l l a g e s .  I t  i s  easy t o  compute  t h a t  t h e  n a ­
t u r a l  i n c r e a s e  d e c l i n e d  i n  c o m p a r is o n  w i t h  th e  p r e v io u s  
d e c a d e s .  I n  th e  d i s t r i c t  o f  T ó t s z e r d a h e l y  75 p e r  c e n t  o f  
t h e  m a r r i a g e s  were consummated by i n d i v i d u a l s  b o rn  i n  t h e  
same v i l l a g e ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  M u r a k e r e s z t u r  was 60 
p e r  c e n t .  Exogamous m a r r ia g e s  were  consummated a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  by m a n o r i a l  e m p lo y e e s ,  s h e p h e r d s ,  a r t i s a n s ,  
and m e r c h a n t s .  H ow eve r ,  most o f  them  w ere  n o t  b o rn  i n  th e  
l o c a l i t y  i n  q u e s t i o n .
T a b le  No. IV
On t h e  b a s is  o f  t h e  p e r i d i c a l l y  p u b l i s h e d  s t a t i s t i ­
c a l  p u b l i c a t i o n s  h i g h l y  t i n g e d  a n a l y s e s ,  c o v e r i n g  many 
a s p e c t s ,  m ig h t  be e l a b o r a t e d  a b o u t  t h e  d e m o g ra ph ic  and 
e c o n o m ic  c o n d i t i o n s  o f  t h e  C ro a t  v i l l a g e s  i n  th e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  H ow ever,  w i t h i n  th e  f r a m e w o rk  o f  t h i s  s t u d y  i n  
h i s t o r i c a l  demography I  have t o  c o n f i n e  my s u b j e c t  t o  th e  
p r i n c i p a l  changes  w h ic h  t o o k  p la c e  i n  o u r  c e n t u r y .
T a b le  No. V
I n  T a b le  No. V we may s tu d y  t h e  p r i n c i p a l  p o p u l a t i o n
s t a t i s t i c s  i n  th e  p e r i o d  1 9 1 1 -1 9 7 0 ,  summed up f o r  c o n s e -  
22c u t i v e  d e c a d e s .  W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  w a r - y e a r s  w i t h  
h ig h  m o r t a l i t y  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  v i l l a g e s  was
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f a r  more f a v o u r a b l e  th a n  i n  t h e  r e s t  o f  Z a la  C o u n ty .  N o t ­
w i t h s t a n d i n g  t h i s  we may s t a t e  t h a t  as f ro m  th e  1960s th e  
b i r t h s  d e c l i n e d  g r a d u a l l y  i n  th e s e  v i l l a g e s ,  t o o .  (See 
T a b le  No. V I . )
T ab le  No. V I  i n d i c a t e s  f o r  d i f f e r e n t  p e r i o d s  be tween 
1870 and 1980 t h e  fo rm e r  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
f u r t h e r  th e  n a t u r a l  and t h e  a c t u a l  i n c r e a s e  w h ic h  to o k  
p la c e  i n  r e c e n t  d e ca de s ,  as w e l l  as th e  r e g r e t t a b l e  
d e c re a s e .  As a r e s u l t  o f  t h e  fu n d a m e n ta l  changes  i n  th e  
s o c i e t y  and t h e  economy s u b s e q u e n t  t o  t h e  l i b e r a t i o n  o f  
t h i s  c o u n t r y ,  t h e  m a t e r i a l  w e l l - b e i n g  d e v e lo p e d  r a p i d l y  
i n  th e s e  v i l l a g e s ,  t o o ,  women and men a re  engaged i n  g a i n ­
f u l  o c c u p a t i o n s ,  and h a r d l y  t a k e  upon t h e m s e lv e s  th e  
t r o u b l e  c o n n e c te d  w i t h  s e v e r a l  c h i l d r e n .
The t a r g e t  o f  t h e  f i r s t  f i v e - y e a r  p l a n ,  v i z .  t o  t u r n  
o u r  c o u n t r y  i n t o  i n d u s t r i a l - a g r a r i a n  c o u n t r y ,  a f f e c t e d  o u r  
C r o a t  v i l l a g e s  as w e l l .  I n  t h e  hope o f  b e t t e r  e a r n in g s  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  a c t i v e  p o p u l a t i o n  fo u n d  em p loym en t a t  g r e a t  
i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  o r  w i t h  th e  r a i l ­
w ays ,  e l e c t r i f i c a t i o n ,  r o a d - b u i l d i n g .  I t  o c c u r r e d d  f r e ­
q u e n t l y  t h a t  t h e y  w ent home o n l y  f o r t n i g h t l y  o r  once i n  a 
m on th .  I t  was m a in l y  i n  T o t s z e r d a h e l y  and Semjénháza t h a t  
many men and women fo u n d  j o b s  i n  b r i g a d e s ,  w i t h  th e  s a id  
c o n c o m i ta n t  c o n s e q u e n c e s .  H ow ever,  i n  s p i t e  o f  th e  eco n om ic
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and s o c i a l  changes t h e  in d e x  o f  n a t u r a l  i n c r e a s e  re m a in e d  
more f a v o u r a b l e  th a n  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  v i l l a g e s  i n  Z a la  
C o u n ty .
The a g g re g a te  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  by sex  
and age g ro u p s  i n  1900 and 1980 may be s t u d i e d  on T a b le s  
No. V I I  and V I I I .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  g e n e r a l  te n d e n c y  o f  
a g e in g  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  v i l l a g e s ,  t o o ,  a l t h o u g h  
we may s t a t e  a l s o  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t  t h e  age c o m p o s i t i o n  
i s  more f a v o u r a b l e  t h a n  i n  t h e  r e s t  o f  Z a la  C o u n ty ,  b e ­
cause t h e  number o f  b i r t h s  i s  s t i l l  g r e a t e r  i n  o u r  C r o a t  
v i l l a g e s ,  and t h e  r e g r e t t a b l y  h ig h  i n f a n t  m o r t a l i t y  i n  th e  
1900s as w e l l  as t h e  many c o n t a g io u s  d i s e a s e s  c a u s in g  
d e a th  a re  t h i n g s  o f  t h e  p a s t .
The changes  w h ic h  t o o k  p la c e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
s o c i e t y  s u b s e q u e n t  t o  1945 have been d e a l t  w i t h  above .  The 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  by o c c u p a t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  
m a t e r i a l l y  p r i o r  t o  1945 f r o m  t h a t  i n  t h e  r e s t  o f  Z a la  
C o u n ty .  A b o u t  80 p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  were f a r m i n g ,  
th e  p r o p o r t i o n  o f  d w a r f  h o l d e r s  and a g r a r i a n  p r o l e t a r i s t  
b e in g  a l a r m i n g .  A sad p i c t u r e  i s  shown i n  t h i s  r e s p e c t  i n  
T a b le  No. IX  w h ich  p r e s e n t s ,  on t h e - b a s i s  o f  th e  1941 c e n ­
z u s ,  t h e  p r o p e r t y  r e l a t i o n s  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  a c t i v e  p o ­
p u l a t i o n .  75 p e r  c e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f a r m e r s  d id  n o t  
even p o s s e s s  la n d  o f  5 c a d a s t r a l  y o k e s !  A t  t h e  same t im e
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more th a n  900 a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  w ere  on th e  jump to  
a c c e p t  any j o b  w h a te v e r .  T h is  h a rd  l i f e  b a r e l y  im p ro v e d  as 
a r e s u l t  o f  t h e  1945 la n d  d i s t r i b u t i o n .  I n  s e v e r a l  v i l l a g e s  
t h e r e  was no more la n d  l e f t  f o r  d i s t r i b u t i o n ,  and t h e  f o ­
r e s t s  t h a t  had b e lo n g e d  p r e v i o u s l y  t o  t h e  l a r g e  e s t a t e s  
n ea r  F i t y e h á z  and B a jc s a  were t r a n s f e r r e d  t o  th e  s t a t e  f o ­
r e s t r i e s .  Even th e n  t h e  number o f  p e r s o n s  a c t i v e  i n  a g r i ­
c u l t u r e  r o s e  by a b o u t  500 i n  1949, b u t  l a c k  o f  d r a u g h t  
a n im a ls  ca used  u n s u rm o u n ta b le  d i f f i c u l t i e s  t o  most f a rm e rs  
who o b t a i n e d  la n d .  Due t o  t h e  la c k  o f  cash  th e y  p a id  
e x o r b i t a n t  p r i c e s  t o  t h e  r i c h  p e a s a n ts  f o r  p lo w in g  and 
seed . The d w a r f  la n d s  p ro v e d  i n s u f f i c i e n t  f o r  th e  s u b s i s ­
te n c e  o f  t h e  p o p u lo u s  f a m i l i e s .  T h e r e f o r e ,  p e rh a p s  as 
p io n e e r s  i n  o u r  c o u n t y ,  w o rk e r  t r o o p s  s e t  o u t  f r o m  o u r  
C ro a t  v i l l a g e s  t o  anyw he re  i n  t h i s  c o u n t r y  i n  t h e  hope o f  
g e t t i n g  r e l a t i v e l y  b e t t e r  pay .
T a b le  No. X
T a b le  No. X i l l u s t r a t e s  th e  ch a n g e s  i n  th e  a c t i v e  
p o p u l a t i o n  i n  p e r c e n ta g e  breakdown by main o c c u p a t io n  
g ro u p s .  Due t o  th e  l i m i t s  imposed on t h i s  s tu d y  I  enume­
r a t e  t h e  a g g re g a te  d a ta  f o r  c e r t a i n  decades  o n l y :  i n  1900 
8 4 ,7  p e r  c e n t  o f  t h e  3083 a c t i v e  p e r s o n s  were s t i l l  f a r ­
m ers ,  o n l y  5 ,7  p e r  c e n t  t h e r e o f  w e re  a c t i v e  i n  m in in g  and 
i n d u s t r y .  The r e l e v a n t  d a ta  o f  t h e  1941 census  d e m o n s t r a te
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no a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  i n  c o m p a r is o n  t o  t h e  s t a t e  i n  
1910 o r  i n  1 949 .  8 7 ,1  p e r  c e n t  o f  t h e  4271 a c t i v e  p e rs o n s  
w e re  f a r m e r s ,  t h e r e f o r e  more t h a n  t h e  a b o v e -m e n t io n e d ,  
w h i l e  o n l y  4 ,1  p e r  c e n t  were engaged  i n  i n d u s t r y .  The 1970 
c e n s u s  i n d i c a t e s  4488 a c t i v e  p e r s o n s  i n  o u r  C r o a t  v i l l a g e s .  
The f u r t h e r  d e c l i n e  o f  th e  p r o p o r t i o n  o f  f a r m e r s  ( 4 3 ,3  p e r  
c e n t )  as w e l l  as t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  number o f  th o s e  
em p lo ye d  i n  i n d u s t r y  and m in in g  ( 3 6 , 1  p e r  c e n t )  a re  shown. 
The number o f  t h o s e  i n  o t h e r  o c c u p a t i o n s  c o n t i n u e d  to  
g ro w ,  to o  ( 2 0 , 6  p e r  c e n t ) .  I t  i s  w o r t h - w h i l e  t o  s t u d y  th e  
s e r i e s  c o n t a i n e d  i n  T ab le  No. X I ,  t o o !  From t h e  d a ta  i t  
a p p e a rs  t h a t  7 4 ,5  p e r  c e n t  o f  p e r s o n s  a c t i v e  i n  a g r i c u l ­
t u r e  a re  women; t h e y  a re  m o s t l y  w o r k i n g  i n  f a r m e r s '  
c o o p e r a t i v e s .  The r e s t  a re  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s ,  sa lesmen 
i n  s h o p s ,  e m p lo y e e s ,  t r a v e l l i n g  t o  and f rom  N a g y k a n iz s a .
The number o f  a c t i v e  p e r s o n s  reached  t h e  peak f i g u r e  
by 1 960 .  S in c e  th e n  a d e c r e a s in g  te n d e n c y  may be o b s e rv e d .  
The r e a s o n  t h e r e o f  may be fo u n d  i n  th e  f o l l o w i n g  f a c t s :  
t h e  p o p u l a t i o n  d e c re a s e d  f ro m  9285 i n  1960 t o  8518 i n  
1 9 8 0 ,  w h i l e  t h e  number o f  t h e  r e t i r e d  p e rs o n s  i s  h i g h ,  i n  
1980 i t  r o s e  t o  1 9 9 1 .  Many young  m o th e rs  a v a i l  th e m s e lv e s  
o f  t h e  money a s s i s t a n c e  f o r  c h i l d - c a r e .
How ever,  i t  i s  a f a v o u r a b l e  phenomenon r e s p e c t i n g  
t h e  em p loym en t  t h a t ,  as a r e s u l t  o f  t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n
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o f  t h e  c o u n t r y s i d e  i n  t h e  19 7 0s ,  t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  l a ­
b o u r  f o r c e  to  d i s t a n t  w o r k p la c e s  i s  a b o u t  t o  c e a s e ,  so 
t h a t  e v e ry b o d y  who i s  a b le  t o  do i t  j o i n s  a j o b  i n  Nagyka­
n i z s a  o r  n e a r - b y ,  d a i l y  g o in g  t o  and com ing  f ro m  th e  w o rk ­
p l a c e .  A r e s u l t  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t  i s  t h a t  w i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  P e t r i v e n t e  and F i t y e h á z  t h e r e  was a c e r t a i n  
a c t u a l  i n c r e a s e  e v e ry w h e re  i n  1980.  (As an e xam p le  I  shou ld  
l i k e  t o  m e n t io n  t h a t  i n  1978 2398 p e rs o n s  ( i n c l u d i n g  628 
women) were g o in g  t o  and com ing  f ro m  th e  w o r k p la c e  d a i l y ,  
v i z .  2 5 ,7  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  Out o f  them 1435 
p e rs o n s  ( i n c l u d i n g  544 women) w e n t  t o  and came f ro m  Nagy­
k a n i z s a  d a i l y .
The r e s e a r c h e r ' s  work  i s  much more d i f f i c u l t  i s  ana­
l y z i n g  th e  c o m p o s i t i o n  o f  th e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e s  
by n a t i o n a l i t y  and m o th e r  l a n g u a g e .  The s e r i e s  o f  t h e  va ­
r i o u s  censuses  a re  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y .  T h e r e f o r e  I  do n o t  
c o n s i d e r  th e  1880 and t h e  1890 ce nsus  i n  t h i s  r e s p e c t  be ­
cause  th e y  i n d i c a t e  so few C r o a t s  t h a t  t h e  f i g u r e s  seem 
i r r e a l i s t i c .  H ow eve r ,  t h o s e  e n u m e ra te d  i n  T a b le  No. X I I  
seem r e a l i s t i c ,  p e rh a p s  i t  was o n l y  M o l n á r i  w here  t h e  num­
b e r  o f  t h o s e  w i t h  C r o a t  m o th e r  la n g u a g e  was a c t u a l l y  
g r e a t e r .  By 1941 M u r a k e r e s z t u r ' s p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  by 
way o f  t h e  i n f l u x  o f  many H u n g a r ia n  s e t t l e r s ,  t h e  l o c a l i t y  
b e in g  a r a i l w a y  s t a t i o n  w i t h  a g r e a t  t r a f f i c .  B a jc s a  was
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a f f e c t e d  by th e  v i c i n i t y  o f  N a g y k a n iz s a .  I  have a l r e a d y  
m e n t io n e d  th e  re a s o n s  o f  t h e  a d o p t i n g  H u n g a r ia n  ways i n  
P e t r i v e n t e .
T a b le  No. X I I
A l t h o u g h  i n  my o p i n i o n  th e  s lo w  p ro c e s s  o f  a d o p t in g
H u n g a r ia n  ways by t h e s e  v i l l a g e s  i n  Z a la  County  c a n n o t  be 
23h a l t e d ,  th e  C o u n c i l  o f  Z a la  C o u n ty  i s  d o in g  i t s  b e s t  t o  
p ro m o te  t h e  c u l t u r e  i n  n a t i o n a l i t y  and n a t i o n a l  i d i o m .  In  
t h e  d a y - n u r s e r i e s  and s c h o o ls  t h e r e  a re  r e g u l a r  S e rb o -C ro a t  
a c t i v i t i e s  and e d u c a t i o n ,  m o re o v e r  t h e  a d u l t s  do f i n d  i n  
t h e  T ő t s z e r d a h e l y  C r o a t  base l i b r a r y ,  as w e l l  as i n  t h e  
c u l t u r a l  c e n t r e s  and l i b r a r i e s ,  many o p p o r t u n i t i e s  t o  
engage i n  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  m o th e r  l a n g u a g e .  I n  T ő t s z e r ­
d a h e l y  t h e r e  i s  a p e rm a n e n t  b i l i n g u a l  e x h i b i t i o n  i n  l o c a l  
h i s t o r y  and e th n o g r a p h y  t o  s e rv e  t h e  p u rp o s e s  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n ,  t o o .
The p u rp o s e  o f  t h i s  s m a l l  s t u d y  i s  t o  p r e s e n t  t o  th e  
r e a d e r s  t h e  p r i n c i p a l  c o n d i t i o n s  o f  some v i l l a g e s  w i t h  na ­
t i o n a l  m i n o r i t y  i n h a b i t a n t s  as r e f l e c t e d  i n  h i s t o r i c a l  de ­
m o g ra p h y .  These v i l l a g e s  have i n h a b i t a n t s  whose a n c e s to r s  
were  s e t t l i n g  down, p a r t l y  s e t t l e d ,  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y .  I t  s h o u ld  be m e n t io n e d  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  Z a la  
C oun ty  i n  c h a r a c t e r i z e d  by th e  e x i s t e n c e  o f  s m a l l  
v i l l a g e s .
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Table No. I
SOCIAL STRATIFICATION OF CROAT VILLAGES ALONG MURA RIVER AT THE TIME 
OF THE FIRST HUNGARIAN CENSUS (1784-1787)
Denomination 
o f  l o c a l i t y  
and land lo rd
Number
of
houses
Number
of
fa m i l ie s
Actual
populat ion
(person)
P r ie s t Noble Clerk
Tótszentmárton 
Anna Bedekovics 81 82 520 1
Tötszerdahely 
Count György Fekete 108 108 712 _ 1
Molnári
Count György Fekete 51 58 342 .
Petr ivente  
Bo ld izsár Inkey 28 33 192 _ _ _
Semjénháza 
Bold izsár Inkey Al 45 270 _ _ _
Murakeresztur
provostship 32 37 209 _ _ _
Kollátszeg
provostship 7A 86 464 _ 1 _
Fityeház
Count Lajos Batthyány 59 69 401 _ _ _
Bajcsa
Count Lajos Batthyány 34 40 205 - - -
Tota l: 508 558 3315 1 2 _
Denomination 
o f  l o c a l i t y  
and land lord
Burgher Peasant Heir  of 
burgher 
and
peasant
Cottar Others
Tótszentmárton 
Anna Bedekovics 4 55 66 26 11
Tótszerdahely 
Count György Fekete 1 81 94 22 9
Molnári
Count György Fekete - 41 46 15 9
Petr ivente  
Bold izsár Inkey 2 22 21 11 1
Semjénháza 
Bo ld izsár Inkey 2 25 37 14 4
Murakeresztur
provostship - 21 23 17 5
Kollátszeg
provostship - 60 65 30 10
Fityeház
Count Lajos Batthyány - 41 49 35 9
Bajcsa
Count Lajos Batthyány 2 31 26 12 2
Tota l: ■ 11 377 427 182 60
Table No. II.
CONSCRIPTION DF NON-NOBLE POPULATION BY AGE AND SEX IN 1819
Name o f  M e n b y a g e  Women Marked Total
v i l la g e  -----------------------------------------------------------------------  in  by NB
Boy,
t o t a l
1-17 married s ing le
and
widower
over
40
general
18 -  40
Tótszentmárton 180 135 5 4 40 257 80 521
Tótszerdahely 238 200 38 15 70 425 75 823
Molnári 45 22 4 2 24 92 42 186
Semjénháza 89 56 4 2 16 143 59 280
P e tr i 47 42 4 6 12 87 16 167
Kollátszeg 171 168 4 9 60 342 74 657
Fityeház 180 156 5 8 54 295 63 581
Bajosa 74 59 4 6 24 113 33 239
Tota l: 1024 838 68 52 300 1754 442 3454
1828 census of 
Molnári 86 68 44 29 18 151 60 370
Table No. Ill
MAIN POPULATION AND VITAL STATISTICS 1829-1938 
(Without Fityeház and Bajosa)
MOTHER-CHURCH TÓTSZENTMÁRTON MOTHER-CHURCH MURAKERESZTUR
Year B ir ths Deaths Natura l
increase
Marriages B ir th s Deaths Natural
increase
Marriages
1829 150 84 66 28 53 24 29 13
1830 133 106 27 34 39 31 8 12
1831 113 174 -61 15 38 38 - 3
1832 129 83 46 58 31 28 3 8
1833 166 90 76 25 39 33 6 6
1834 136 110 26 37 47 29 18 14
1835 121 118 3 24 34 38 -4 13
1836 136 92 44 35 50 23 27 7
1837 160 67 93 18 52 20 32 9
1838 143 143 - 50 30 29 1 15
Tota l: 1387 1067 320 324 413 293 120 100
Table No. IV
MAIN POPULATION AND VITAL STATISTICS 1896-1900
Name o f 
v i l la g e s
1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8
B ir th s M arr i ­
ages
Deaths B ir ths M arr i ­
ages
Deaths B ir th s M arr i ­
ages
Deaths
Tótszentmárton 37 9 28 42 6 25 40 12 28
Tófszerdahely 51 5 56 63 10 45 53 16 40
Molnári 32 3 17 26 7 29 28 9 25
Semjénháza 29 4 19 20 3 21 24 8 19
Petr ivente 26 8 19 27 1 22 20 3 15
Murakeresztur 68 15 72 65 14 55 73 11 51
Fityeház 31 8 19 34 5 28 28 11 23
Bajosa 18 3 24 20 7 18 21 3 22
Tota l: 292 55 254 297 53 243 287 73 223
1 8  9 9 1 9  0 0Name of 
v i l la g e s B ir ths  M arr i -  Deaths 
ages
B ir th s  M arr i -  Deaths 
ages
Tótszentmárton 37 11 35 49 12 30
Tótszerdahely 51 18 58 75 14 37
Molnári 44 8 25 24 7 29
Semjénháza 27 6 13 27 8 13
Petr ivente 25 6 25 35 2 15
Murakeresztur 65 16 38 72 22 60
Fityeház 40 12 25 47 7 24
Bajosa 16 4 12 23 9 12
Tota l: 305 81 231 352 81 220
Table No. V
MAIN POPULATION AND VITAL STATISTICS 1911-197Ü
1 9 1 1 - 1 9 2 0  1 9 2 1 - 1 9 3 0  1 9 3 1 - 1 9 4 0
v i l la g e s
B ir th s Deaths M arr i ­
ages
B ir ths Deaths M arr i ­
ages
B ir ths Deaths M arr i ­
ages
Tőtszentmárton 387 312 115 456 267 154 342 215 102
Tőtszerdahely 462 389 169 625 248 154 416 339 149
Molnári 287 180 79 388 197 91 317 184 78
Semjénháza 268 193 73 338 183 93 299 162 68
Petr ivente 248 160 68 311 191 63 216 120 53
Murakeresztur 702 433 153 900 511 207 677 415 174
Fityeház 301 219 80 389 236 107 359 233 84
Bajosa 189 100 57 223 141 50 208 160 46
Tota l: 2844 1988 794 3630 1974 919 2834 1828 754
r'-s
1 9 4 1 - 1 9 5 0 1 9 5 1 - 1 9 6 0 1 9 6 1 - 1 9 7 0Name of 
v i l la g e s B ir th s  Deaths M arr i ­
ages
B ir ths  Deaths M arr i ­
ages
B ir ths  Deaths M arr i ­
ages
Tótszentmárton 310 186 122 301 103 118 171 103
Tótszerdahely 384 306 159 318 173 166 196 184
Molnári 280 164 105 264 109 123 186 105
Semjénháza 279 172 99 257 105 143 153 89
Petr ivente 204 104 B7 155 68 63 104 57
Murakeresztur 602 371 237 537 211 261 390 223
Fityeház 306 209 98 208 107 109 169 98
Bajosa 204 101 72 177 58 62 113 61
Tota l: 2569 1613 979 2217 934 1045 . 1482 920
Table No. VI
POPULATION AND INCREASE THEREOF IN THE VILLAGES 1870-1980
Actual increase or decrease
v i l la g e s 1 8 7 0 - 1 9  4 9 1 9 4 9 - 1 9  5 9 1 9 6 0 - 19  6 9
number % number % number %
Tótszentmárton 309 35,2 -76 -6 ,0 -57 -4,6
Tótszerdahely 385 31,0 -80 -4 ,7 -40 -2,4
Molnári 419 67,9 10 1,0 -60 -5,5
Petr ivente 140 30,2 -70 -10,4 -80 -11,7
Semjénháza 445 93,7 -97 -9 ,5 -78 -7,8
Murakeresztur 1171 102,4 140 6,4 -58 -2 ,4
Fityeház 268 37,5 -94 -8 ,7 -37 -3,6
Bajosa 344 95,8 103 17,2 -2 -0,3
Tota l:
Index o f  popu la t ion  growth
3481
59,0
-164
% -1 ,7
-412
% -4 ,2  %
Index o f  popu la t ion  growth 
in  the v i l la g e s  o f  Zala County 33,9 % -14,4 % -11,3 %
Name of 
v i l la g e s
Natura l
increase
or
decrease
Perma­
nent
Tempo­
rary
Actual
increase
or
decrease
Inhab itan ts
migra t ion
d i f fe rence
number 1 9 6 0 - 19  6 9 number 1960 1970
Tótszentmárton 112 -80 -70 -38 1019 981
Tótszerdahely -2 -73 -558 -633 1962 1329
Molnári 96 -82 -46 -32 886 854
Petr ivente 47 -113 46 -20 543 523
Semjénháza 78 -142 -162 -226 959 733
Murakeresztur 185 -156 -15 14 2190 2204
Fityeház 63 -103 4 -36 1004 968
Bajosa 67 -72 -33 -38 722 684
Tota l: 646 -821 -834 -1009 9285 8276
Index o f  population growth
Index o f  populat ion growth 
in  the v i l la g e s  o f  Zala County
Name of 
v i l la g e s
Permanent
populat ion
Natural
increase
or
decrease
Migra t ion
d i f fe rence
Actual
increase
or
decrease
Inhab itan ts
1 9  8 0 1 9 7 0  -  1 9 7 9 1 9  8 0
Tótszentmárton 1199 19 66 85 1066
Tótszerdahely 1635 30 70 100 1429
Molnári 1033 33 22 55 909
Petr ivente 582 18 -50 -22 501
Semjénháza 929 48 -22 26 759
Murakeresztur 2358 156 -148 8 2212
Fityeház 943 33 -78 -45 923
Bajosa 728 61 -26 35 719
Tota l: 9407 398 -156 242 8518
Index o f  populat ion growth 159,7 % 4,2 %
Index of populat ion growth 
in  the v i l la g e s  o f  Zala County 135,1 X -0 ,2  % 8,1 %
Table No. VII
COMPOSITION OF POPULATION BY SEX AND AGE GROUP IN 1900
Name of 
v i l l a g e
Present
population,
t o t a l
Men Women 0-14 15-19 20-39 40-59 60 and 
over
Tótszentmárton 1028 476 552 398 95 291 168 76
Tótszerdahely 1523 732 791 533 142 431 302 115
Molnári 756 362 394 ■294 84 207 133 38
Semjénháza 670 323 347 270 66 175 117 42
Petr ivente 550 268 282 207 68 147 98 30
Murakeresztur 1454 721 733 558 169 382 261 84
Fityeház 826 387 439 293 84 225 149 75
Bajosa 464 232 232 175 41 134 80 34
T o ta l : 7271 3501 3770 2728 749 1992 1308 494
Table No. VIII
COMPOSITION OF POPULATION BY SEX AND AGE GROUP IN 1980
Name of 
v i l l a g e Inhab itan ts Men Women 0-14 15-19 20-39 40-59
60 and 
over
Tótszentmárton 1066 482 584 216 53 305 286 206
Tótszerdahely 1429 621 808 281 34 398 419 297
Molnári 909 401 508 192 61 268 228 160
Semjénháza 759 348 411 178 47 220 186 128
Petr ivente 501 234 267 105 35 133 141 87
Murakeresztur 2212 1052 1160 520 130 673 569 320
Fityeház 923 435 488 206 46 248 246 177
Bajosa 719 353 366 173 36 226 191 93
T o ta l : 8518 3926 4592 1871 442 2471 2266 1468
Table No. IX
DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL POPULATION BY FARM SIZE 
AND OCCUPATION IN 1941
Name of 
l o c a l i t y
G a in fu l ly  occupied persons
t o t a l men women
Tótszentmárton 527 356 171
Tótszerdahely 704 492 212
Molnári 397 264 133
Semjénháza 436 272 164
Petr ivente 247 169 78
Murakeresztur 851 565 286
Fityeház 381 275 106
Bajosa 176 123 53
Tota l: 3719 2516 1203
Percentage: 100,0 % 67,7 5S 32,2 %
Percentage o f  v i l la g e s
in  Zala County 100,0 % 72,6 % 27,4 %
Number o f  land lords and tenants c u l t i v a t in g  land w ith  s ize
l o c a l i t y 0-1 1-3 3-5 5-10 10-20 20-50 50 and 
over
cadastra l yoke
Tótszentmárton 34 82 63 66 12 1
Tótszerdahely 51 95 87 89 18 3 i
Molnári 50 41 35 26 11 * 3 -
Semjénháza 50 49 34 17 6 - -
Petr ivente 6 32 26 12 3 3 2
Murakeresztur 70 102 56 50 6 - 2
Fityeház 56 65 22 19 2 2 -
Bajcsa 15 18 24 10 4 - -
Tota l: 332 484 347 289 62 12 5
Percentage: 21,7 % 31,6 % 22,7 %  18,9 % 4,0 % 0,8 X 0,3 %
Percentage o f  v i l la g e s  
in  Zala County 12,4 Si 25,6 % 19,6 %  25,4 X 12,4 % 3,0 % 1,5 %
Name of Number o f  a ss is t ing Number o f  physica l
l o c a l i t y fam ily  members labourers
permanent temporary
Tótszentmárton 164 9 96
Tótszerdahely 239 3 118
Molnári 105 13 113
Semjénháza 146 11 123
Petr ivente 81 22 60
Murakeresztur 358 23 184
Fityeház 120 1 94
Bajcsa 57 5 43
Tota l: 1270 87 831
Percentage: 100,0 %
Percentage o f  v i l la g e s  
in  Zala County 100,0 %
Table No. X
GAINFULLY OCCUPIED PERSONS BY MAIN EMPLOYMENT GROUP 
(percentage)
Name of 
v i l la g e
1 9 1 0 1 9 4 9
Bread­
winner
Farmer Mining,
indus try
Other Bread­
winner
Farmer Mining,
indus try
Other
t o t a l % % % to ta l % % %
Tótszentmárton 420 80,5 10,9 9,0 611 81,7 7,9 10,4
Tótszerdahely 707 78,6 10,2 11,2 778 85,8 10,9 3,3
Molnári 300 82,0 9,7 8,3 477 81,8 13,6 4,6
Semjénháza 272 90,8 8,5 0,7 441 83,0 13,6 3,4
Petr ivente 277 89,5 4,7 5,8 304 82,9 12,8 4,3
Murakeresztur 573 72,8 17,9 9,3 1032 71,3 15,0 13,7
Fityeház 304 87,8 6,9 5,3 433 76,4 16,2 7,4
Bajcsa 177 94,3 4,0 1,7 244 75,4 19,3 5,3
Tota l: 3030 82,0 10,3 7,7 4320 79,3 13,2 7,5
Name of 
v i l l a g e
1 9 6 0 1 9 8 0
Bread­
winner
Farmer Mining, Other 
industry
Bread­
winner
Farmer Mining, Other 
industry
to ta l % % % t o t a l % % %
Tótszentmárton 621 54,9 39,3 5,8 521 29,4 46,8 23,8
Tótszerdahely 893 64,7 30,0 5,3 681 34,5 45,2 20,3
Molnári 526 59,7 36,3 4,0 451 33,9 43,5 22,6
Semjénháza 523 59,1 35,2 5,7 351 35,3 49,3 15,4
Petr ivente 319 56,7 38,3 5,0 242 45,5 40,5 14,0
Murakeresztur 1387 58,3 30,9 10,8 1138 28,9 21,4 49,7
Fityeház 523 61,4 30,6 8,0 421 25,7 29,9 44,4
Bajosa 326 58,9 30,1 11,0 347 30,3 39,4 30,3
Tota l: 5118 59,5 33,1 9,4 4152 31,7 36,7 31,6
Table No. XI
GAINFULLY OCCUPIED MEN AND WOMEN BY ECONOMIC BRANCH IN 1970
Name of 
v i l l a g e Population
Active  bread-winner
t o t a l  %  of
populat ion
Tótszentmárton 1188 Man 344 29,0
Woman 255 21,5
Tótszerdahely 1625 Man 498 30,6
Woman 324 19,9
Molnári 1036 Man 280 27,0
Woman 204 19,7
Semjénháza 920 Man 273 29,7
Woman 173 18,8
Petr ivente 603 Man 175 29,0
Woman 106 17,6
Murakeresztur 2315 Man 627 27,1
Woman 431 18,6
Fityeház 982 Man 266 27,1
Woman 208 21,2
Bajosa 703 Man 215 30,6
Woman 109 15,5
Tota l: 9372 Man
Woman
2678
1810
28,6
19,3
Name of 
v i l l a g e
Industry , Bu i ld ing
indus try ,
A g r icu l ­
tu re
Transport , Trade, Other,
% o f  b r e a d w i n n e r s
Tótszentmárton Man 24,7 38,0 16,6 16,0 1,2 3,5
Woman 2,7 6,3 83,9 0,8 2,4 3,9
Tótszerdahely Man 17,7 52,8 21,5 4,0 0,8 3,2
Woman 8,0 4,0 77,8 0,6 2,5 7,1
Molnári Man 19,6 45,4 23,6 6,8 2,1 2,5
Woman 13,2 15,7 60,8 1,5 2,0 6,8
Semjénháza Man 26,4 45,1 19,0 6 , 6 0,7 2,2
Woman 7,5 9,2 69,9 0,6 0,7 12,1
Petr ivente Man 48,0 20,6 22,3 6,3 1,7 1,1
Woman 7,5 0,9 78,3 0,9 4,7 7,5
Murakeresztur Man 14,0 11,6 20,9 44,3 2,4 6,7
Woman 5,6 2,3 70,1 9,7 5,3 7,0
Fityeház Man 18,4 12,8 26,3 39,1 0,7 2,6
Woman 6,7 " 84,6 1,9 2,9 3,8
Bajosa Man 36,3 4,6 34,9 17,2 2,3 4,6
Woman 12,8 0,9 70,0 2,8 6,4 7,3
Tota l: Man 22,4 29,8 22,3 20,2 1,5 3,8
Woman 7,4 4,9 74,5 3,2 3,3 6,7
Table No. XII
DISTRIBUTION OF POPULATION BY MOTHER LANGUAGE, 1900-1941
Name of 
v i l la g e
1 9  0 0
Present
popula­
t io n
%
Breakdown by mother language X Speaking
Hungarian
%
Hungarian Croat Other
Tótszentmárton 1027 19,2 80,6 0,2 70,7
Tótszerdahely 1523 12,1 87,9 - 57,7
Molnári 756 37,4 62,1 0,5 62,8
Semjénháza 670 7,0 91,8 1,2 54,6
Petr ivente 550 27,1 72,5 0,4 76,2
Murakeresztur 1454 31,4 67,6 1,0 82,0
Fityeház 826 5,0 95,0 - 67,3
Bajosa 464 7,1 92,9 - 79,7
Tota l: 7270 19,1 80,5 0,4 67,9
1 9  3 0Name of 
v i l l a g e Present Breakdown by mother language %
popula- --------------------------------------------------------------
t io n  Hungarian Croat Other
*
Speaking
Hungarian
%
Tótszentmárton 1199 29,B 70,2 - 66,5
Totszerdahely 1736 8,7 91,1 0,2 78,6
Molnári 985 10,6 88,5 0,9 71,5
Semjénháza 931 42,1 57,1 0,8 91,5
Petr ivente 699 52,2 47,5 0,3 89,6
Murakeresztur 2195 62,7 36,2 1,1 92,1
Fityeház 1034 13,1 86,7 0,2 86,8
Bajosa 561 36,9 62,9 0,2 98,2
Tota l: 9340 33,1 66,4 0,5 83,7
Name of 
v i l l a g e
1 9  4 1
Present
popula­
t io n
%
Breakdown by mother language % Speaking
Hungarian
%
Hungarian Croat Other
Tótszentmárton 1266 46,4 52,6 1,0 90,6
Tótszerdahely 1749 9,1 90,0 0,9 85,9
Molnári 1044 8,2 91,7 0,1 86,3
Semjénháza 979 29,9 70,1 - 89,8
Petr ivente 618 93,7 5,0 1,3 99,8
Murakeresztur 2235 82,1 17,1 0,8 96,1
Fityeház 1030 33,2 66,8 - 92,6
Bajosa 550 93,8 4,6 1,6 99,6
Tota l: 9471 46,4 52,9 0,7 91,8
\
D r .  E d i t  K e r e c s é n y i :
La p o p u l a t i o n  des v i l l a g e s  c r o a t e s  du d é p a r t e m e n t  
de Z a l a  dans l e  m i r o i r  de l a  d émo g ra ph i e  h i s t o r i q u e
Dans l e s  X V I - X V I I e  s i è c l e s  l e s  p a r t i e s  su d e t  c e n t ­
r a l e  de l a  H o n g r i e  de p a r  l ' e x p a n s i o n  t u r q u e  é t a i e n t  d e­
venues  t e r r i t o i r e s  t u r c s  e t  p e n d a n t  p r è s  de 200 ans v i ­
v a i e n t  sous  l ' a u t o r i t é  des T u r c s .  Au c o u r s  des l u t t e s  
c e n t r e  l e s  T u r c s  —  t o u t  comme d ' a u t r e s  p a r t i e s  du pays —  
l a  r é g i o n  du su d du d é p a r t e m e n t  de Z a l a  é t a i t  a u s s i  
p r e s q u e  c o m p l è t e m e n t  d é t r u i t e .  Au c o u r s  des X V I I I - X I X e  
s i è c l e s  dans de nombreux v i l l a g e s  on a v a i t  i n t r o d u i t  des 
C r o a t e s ,  a i n s i  —  a c o t é  de b eaucoup d ' a u t r e s  c o l o n i e s  —  
l ' i l o t  de l a  n a t i o n a l i t é  c r o a t e ,  é t u d i é  p a r  l ' a u t e u r ,  
é t a i t  devenu une m i c r o - r é g i o n  e t h n o g r a p h i q u e .  La p o p u l a ­
t i o n  f u t  r e c e n s é e  p o u r  l a  p r e m i e r e  f o i s  p a r  l ' é p i s c o p a t  
de Zag re b en 1698 a p r es  l e  r e f o u l e m e n t  des T u r c s .  A c e t t e  
époque - l a ,  d an s  deux communes on a v a i t  t r o u v é  54 p l a y -  
sans s e r f s  e t  a g r i c o l e s .  Dans l e  r e c e n s e m e n t  n a t i o n a l  de 
1711 i l  y a d é j à  5 communes m a i s  avec s e u l e m e n t  44 p a y ­
sans s e r f s ,  c o l o n s  e t  f r a n c s - s e r v a n t s  d o n t  15 c r o a t e s .  En 
1728 l e  nombre de l a  p o p u l a t i o n  a v a i t  t r i p l é .  Les i m m i g ­
r a n t s  a r r i v a i e n t  s u r t o u t  des r é g i o n s  f o r t  p e u p l é e s  de l a  
Mura e t  de l a  C r o a t i e .  A l ' é p o q u e  du r e c e n s e m e n t  de 1 700-
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dans l e s  8 v i l l a g e s  é t u d i é s  p a r  l ' a u t e u r  on a v a i t  r e c e n s é  
1142 c o n t r i b u a b l e s  q u i  s ' o c c u p a i e n t  s u r t o u t  de l ' é l e v a g e  
du b é t a i l  e t  de l ' a g r i c u l t u r e .  De n omb re ux  r e c e n s e m e n t s  
p r o u v e n t  l ' i m p o r t a n t e  m i g r a t i o n  de l a  p o p u l a t i o n  q u i  a v a i t  
eu l i e u  au X V I I I e  s i e d e  dans l a  p a r t i e  sud de l a  T r a n s -  
d a n u b i e .  Ce la  se v o i t  a u s s i  s u r  l e  r e g i s t r e  des b o u r g e o i s  
t e n u  e n t r e  1 7 4 5 - 1 82 6  dans l a  b o u r g a d e  de N a g y k a n i z s a .  Dans 
l a  p é r i o d e  s i g n a l é e  762 p e rs o n n e s  a v a i e n t  demandé l e u r  
a d h é s i o n  au r an g  des b o u r g e o i s  m ai s  d o n t  256 é t a i e n t  s e u ­
l e m e n t  de n a i s s a n c e  l o c a l e ;  l e s  a u t r e s  é t a i e n t  o r i g i n a i r e s  
d ' a u t r e s  r é g i o n s  du d é p a r t e m e n t  de Z a l a ,  de l a  Mur a,  de 
l ' A u t r i c h e ,  de l a  C r o a t i e  e t  d ' a u t r e s  e n d r o i t s .  L ' a u t e u r  
p as se  en r e v u e  l e  mouvement  d é m o g r a p h i q u e ,  l a  r é p a r t i t i o n  
p a r  n a t i o n a l i t é s ,  l e  nombre des f a m i l l e s  e t  des m a r i a g e s  
( m a r i a g e s  de n a t i o n a l i t é  m i x t e ) ,  l a  d e n s i t é ,  l a  r é p a r t i t i ­
on s e l o n  l e s  g r o u p e s  de p r o f e s s i o n  e t  s e l o n  l e s  c o u c h e s  
s o c i a l e s  —  avec 12 t a b l e u x  a n ne xe s .  O u t r e  l ' a u g m e n t a t i o n  
de l a  p o p u l a t i o n  —  e t  p a r  l a  s u i t e  sa s t a g n a t i o n  —  des 
ch an ge me n ts  i m p o r t a n t s  n ' a v a i e n t  pas eu l i e u  au c o u r s  des 
t emp s.  En c o n s é q ue n ce  des m a r i a g e s  m i x t e s ,  l a  p r o p o r t i o n  
des C r o a t e s  a v a i t  d i m i n u é  m a l g r é  l e u r  nombre c r o i s s a n t .  
Pr e sq u e  80 p o u r  c e n t  de l a  p o p u l a t i o n  é t a i t  p e t i t s  p r o p r i é ­
t a i r e s  a ve c une immense p r o p o r t i o n  de p r o l é t a i r e s  a g r a i r e s  
meme a v a n t  1945.  La p r o p o r t i o n  ne s ' e s t  pas beaucoup
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a m é l i o r é  non p l u s  a p re s  l e  p a r t a g e  des t e r r e s  de 1945 c a r  
l e s  f o r e t s  des p r o p r i é t a i r e s  f o n c i e r s  o n t  é t é  n a t i o n a l i ­
sées  e t  a i n s i  i l  n ' y  a v a i t  que peu de t e r r e s  a p a r t a g e r .  
Par  c o n t r e ,  s ou s  l ' i n f l u e n c e  de l a  g r a nd e  i n d u s t r i a l i s a ­
t i o n  du p r e m i e r  p l a n  q u i n q u e n n a l  un i m p o r t a n t  changement ,  
un f o r t  mouvement  de m i g r a t i o n  o u v r i è r e  a v a i e n t  commencé 
p a r t o u t  dans l e  pays e t  l e s  o u v r i e r s  g a g n a i e n t  r e l a t i v e ­
ment  b i e n  l e u r  v i e .  En r é s u l t a n t  de l ' é t a b l i s s e m e n t  des 
i n d u s t r i e s  a l a  campagne l e s  o u v r i e r s  ne d e v a i e n t  p l u s
I
f a i r e  l a  n e v e t t e  a des l e i u x  d i s t a n t s  e t  i l s  o n t  t r o u v é  
du t r a v a i l  dans des c e n t r e s  l o c a u x  p l u s  p r o c h e s .  L ' a c c r o ­
i s s e m e n t  de l a  p o p u l a t i o n  q u i  a v a i t  d i m i n u é  p r o v i s o i r e m e n t  
s ' e s t  l é g è r e m e n t  a m é l i o r é .
En 1 94 1,  53 p o u r  c e n t  de l a  p o p u l a t i o n  de 9471 p e r ­
son nes  é t a i e n t  l e s  C r o a t e s .  Le C o n s e i l  d é p a r e t e m e n t a l  de 
Z a l a  c o n s i d é r é  comme une t a c h e  i m p o r t a n t e  l e  s o i n  de l a  
c u l t u r e  de n a t i o n a l i t é  e t  de l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e .  Dans 
l e s  j a r d i n s  d ' e n f a n t s  e t  des é c o l e s  l e s  c o u r s  e t  l ' e n ­
s e i g n e m e n t  se f o n t  r é g u l i è r e m e n t  en s e r b o - c r o a t e  e t  dans 
l a  b i b l i o t h è q u e  c r o a t e  c e n t r a l e  de T é t s z e r d a h e l y , dans 
l e s  m a i s o n s  de c u l t u r e  e t  l e s  b i b l i o t h è q u e s  l e s  a d u l t e s  
t r o u v e n t  a u s s i  de nombreuses p o s s i b i l i t é s  p o u r  une c u l ­
t u r e  en l e u r  l a n g ue  m a t e r n e l l e .  A T é t s z e r d a h e l y  une e x ­
p o s i t i o n  d ' h i s t o i r e  l o c a l e  e t  e t h n o g r a p h i q u e  b i l i n g u e  p e r ­
manent  f o n c t i o n n e  dans l e  s e r v i c e  de l a  c u l t u r e  g é n é r a l e .
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R o l a n d  P r e s s â t :
A C e n t u r y  I n  Demography a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e
( Summary )
I n  l i n e  w i t h  t h e  p r o p o s a l  by Q u e t e l e t  a t  t h e  f i r s t  
I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  C o n g r e s s ,  h e l d  i n  B r u s s e l s  i n  
1 853,  t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t  t r e a t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  d e ­
mography  was t h e  o r g a n i z a t i o n  and t h e  m e t h o d o l o g y  r e l a ­
t i n g  t o  c e n s u s e s .  The w o r k  o f  t h e  s u b s e q u e n t  Co n gr es se s  
c o n t i n u e d  t o  be c o n c e n t r a t e d  on t h e  same s u b j e c t  i n  d e ­
mog ra ph y.  The n i n t h  C o n g r e s s ,  h e l d  i n  B ud a p e s t  i n  1876,  
was t h e  l a s t  one d e v o t e d  t o  t h e  s a i d  q u e s t i o n s .  Ever  s i n c e  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e  was e s t a b l i s h e d ,  
t h e  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t  o f  de mo gr aph y came t o  be p r o ­
moted more e f f i c i e n t l y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  i t s  l o o - y e a r  
f u n c t i o n s  t h e  r e g u l a r l y  h e l d  s e s s i o n s  and i t s  p u b l i c a ­
t i o n s  -  f r o m  1895 t h e  B u l l e t i n  and f r o m  1933 t he  Revue -  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c a use  o f  demogr aphy  as a s c i e n c e .
As f a r  as t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e mo gr aph y i s  c o n c e r ­
ned ,  two p e r i o d s  i n  t h e  r e l e v a n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I n s ­
t i t u t e  may be d i s t i n g u i s h e d .  I n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  W or l d  
War I  t h e  p i o n e e r s  o f  d e m o g r a p h e r s ,  among them t h e  Hunga­
r i a n  J ó z s e f  K ő r ö s y ,  d e a l t  w i t h  t h e  m e t h o d o l i c a l  q u e s t i o n s
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as w e l l  as w i t h  t h e  r e s e a r c h  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n .  
I n  t h e  s e co n d  p e r i o d ,  v i z .  t h e  i n t e r w a r  y e a r s ,  t h e  a c t i ­
v i t i e s  o f  t h e  I n s t i t u t e  wer e much more v a r i e d  ans s u c c e s s ­
f u l  i n  t h e  f i e l d  o f '  demography  t h a n  i n  t h e  p r e - 1 9 1 4  p e r i ­
od.  S i n c e  1950 t h e  d e m o g r a p h i c  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I n s t i t u t e  
l o s t  g r o u n d  g r a d u a l l y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h i s  s c i e n c e  a t  i n t e r n a t i o n a l  p l a n e ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Un i on  f o r  S c i e n t i f i c  S t u d y  o f  P o p u l a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  i n  
1928,  was e n t r u s t e d  w i t h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  t a s k  o f  d i r e c ­
t i o n  and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l i n e .
I n  h i s  s t u d y  Ro land  P r e s s â t  p r e s e n t s  a c o n c i s e  h i s ­
t o r y  on t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  
I n s t i t u t e  r e s p e c t i n g  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  and a n a l y t i c a l  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  m o r t a l i t y ,  f e r t i l i t y ,  d e m o g r ap h i c  
t a b l e s ,  s p e c i a l i z e d  r e s e a r c h e s  i n  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  p o ­
p u l a t i o n ,  p r o g n o s t i c a t i o n  o f  p o p u l a t i o n ,  e t c .  I n  t he  
c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  a t  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  I n s t i t u t e  
t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  h ave  been e x p o u n ­
ded:  d i r e c t  and i n d i r e c t  s t a n d a r d i z a t i o n  p r o c e d u r e  o f  
m o r t a l i t y  r a t e s ,  c o m p i l a t i o n  o f  l i f e  t a b l e s ,  c o m p u t a t i o n  
o f  t h e  m o n t h l y  r a t e s  o f  i n f a n t  m o r t a l i t y ,  e t c .  W i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  o f  m ea s u r i n g  
f e r t i l i t y  i t  has been o f  o u t s t a n d i n g  s i g n i f i c a n c e  t o  e s -  
t a b l i s c h  g r o u p s  o f  d e ce as ed  women by t h e  o r d e r  o f  b i r t h ,
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t h e  age o f  m o t h e r ,  t h e  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e ,  and t h e  m a r i ­
t a l  s t a t u s .
By s t u d y i n g  t h e  o r d e r  o f  d y i n g - o u t  o f  n o b l e  f a m i l i e s  
i n  Sweden,  c e r t a i n  r e s e a r c h e r s  c o n t r i b u t e d  t o  t he  d e v e ­
l o p m e n t  and o b j e c t i v e s  o f  h i s t o r i c a l  d e mo gr aph y as e a r l y  
as t h e  f i r s t  t h i r d  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  g i v i n g  a f i l l i p  
t h e r e b y  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h e r s  o f  t h e  d i s c i p l i n e .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  1929 s e s s i o n  i n  Tokyo  t h e  d e m o g r a p h i c  
s u b j e c t s  c o v e r e d  t h e  l o n g i t u d i n a l  p r o g n o s t i c a t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  A t  t h e  s e s s i o n s  h e l d  a t  t h e  end o f  t he  1 9 t h  
c e n t u r y  t h e  H u n g a r i a n  Z o l t á n  Ráth  f o r m u l a t e d  t h e  b a s i c  
r o l e  o f  d e m o l o g y  as a d i s c i p l i n e  among t h e  r e s t  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s .
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ün s i e d e  de d é m o g r a p h i e  a l ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  
de s t a t i s t i q u e
R o l a n d  P r e s s â t
En un s i e c l e  d ' e x i s t e n c e ,  l ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  
de s t a t i s t i q u e  a vu son a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  é v o l u e r  c o n ­
s i d é r a b l e m e n t  .
Aux p r e m i e r s  temps de son e x i s t e n c e ,  l ' I . I . S .  p r e ­
n a n t  en c e l a  l a  s u i t e  de s Congres  i n t e r n a t i o n a u x  de s t a ­
t i s t i q u e  ( n e u f  c o n g re s  de 1853 a 1 8 7 6 ) ,  s ' e f f o r ç a  a v a n t  
t o u t  de " f a v o r i s e r  l e  p r o g r è s  de l a  s t a t i s t i q u e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  e t  s c i e n t i f i q u e "  a v e c ,  en p a r t i c u l i e r ,  l e  s o u c i  
d ' a s s u r e r  l a  c o m p a r a b i l i t é  i n t e r n a t i o n a l e  des s t a t i s t i q u e s .  
La s t a t i s t i q u e  d é m o g r a p h i q u e  é t a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t  v i s e e  
p a r  ce programme.  Et  l ' o n  t r o u v e  de f a i t ,  dans l e s  p r e m i e ­
r e s  p u b l i c a t i o n s  de 1 ' I n s t i t u t , ^ ^  une p l a c e  i m p o r t a n t e  
r é s e r v é e  aux c o n s i d é r a t i o n s  s u r  l a  t e c h n i q u e  des r e c e n s e ­
ments e t  des r e l e v é s  d ' é t a t  c i v i l  en meme temps que 
d ' a b o n d a n t e s  s t a t i s t i q u e s  d é m o g r a p h i q u e s  i n t e r n a t i o n a l e s .
(1)  Ces p ub l i ca t ions  comprennent: Le B u l l e t i n  de l ' I n s t i t u t  i n t e r n a ­
t i o n a l  de s t a t i s t i q u e  créé en 1896, seul  véhicu le jusqu'en 1933, 
date du début de la p a ru t io n  de la Revue de l ' I n s t i t u t  i n t e r n a ­
t i o n a l  de s t a t i s t i q u e , des a c t i v i t é s  de l ' I . S . S . .  A l ' o r i g i n e  l e  
B u l l e t i n  f a i s a i t  écho a l a  f o i s  aux a c t i v i t é s  s c ie nt i f i q ues  l o r s  
des sessions de l ' I n s t i t u t  e t  a des c o n t r i b u t i on s  diverses,  
ét rangère aux sessions.  Toutefois ,  depuis l e  tome XVI, qui  r e n d a i t  
compte de la  session de Londres (1905) l e  B u l l e t i n  é t a i t  consacré 
uniquement aux comptes rendus des sessions.  La créat ion de l a  
Revue apparai t  a ins i  comme une nécessi té pour o f f r i r  une t r i b u n e  
é l a r g i e  aux s t a t i s t i c i e n s  membres de l ' I n s t i t u t  ou non.
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A l a  l e c t u r e  des p u b l i c a t i o n s  a c t u e l l e s  de l ' I . I . S . ,
on a q u e l q u e  p e i n e  a i m a g i n e r  ce q u ' a  é t é  p e n d a n t  l o n g ­
t emps l e  c o n t e n u  t a n t  de l a  Revue que du B u l l e t i n . En p a r ­
t i c u l i e r ,  l a  d é mo g r a p h i e  a c o m p l è t e m e n t  d i s p a r u  de l a  p r e ­
m i e r e  p u b l i c a t i o n  e t  s ' e s t  f a i t e  de p l u s  en p l u s  r a r e  l o r s  
des S e s s i o n s  de l ' I n s t i t u t  e t  p a r  c o n s é q u e n t  dans l e  B u l ­
l e t i n  , au p o i n t  que l o r s  de l a  s e s s i o n  c e n t e n a i r e  r i e n  ne 
s e r a  c o n s a c r é  a c e t t e  m a t i è r e ,  s i  l ' o n  e x c e p t e  deux r é u n i ­
ons s u r  l a  b ase  de c o m m u n i c a t i o n s  l i b r e s .
A ce b o u l e v e r s e m e n t ,  de ux  c a u s es :
l e  d é v e l o p p e m e n t  c o n s i d é r a b l e ,  au c o u r s  des d e r ­
n i è r e s  d é c e n n i e s ,  de l a  s t a t i s t i q u e  m a t h é m a t i q u e  e t  du 
champ e t  des mét ho de s des e n q u e t e s  s t a t i s t i q u e s ;
l ' e x i s t e n c e ,  d e p u i s  1 92 8,  de l ' U n i o n  i n t e r n a t i o ­
n a l e  p o u r  l ' é t u d e  s c i e n t i f i q u e  de l a  p o p u l a t i o n , a s s o c i a ­
t i o n  q u i  a p r i s  l e  r e l a i s  de l ' I . I . S .  dans  l ' a n i m a t i o n  de
( 2 )l a  r e c h e r c h e  i n t e r n a t i o n a l e  en d é m o g r a p h i e  e t ,  p l u s  g é ­
n é r a l e m e n t ,  l ' e x i s t e n c e  de n omb re us es  i n s t i t u t i o n s  e t  r e ­
v ue s  n a t i o n a l e s  a meme de s e r v i r  de s u p p o r t  a l ' a c t i v i t é  
de l a  p l u p a r t  des d émogr aphes .
En r a i s o n  de ce q u i  v i e n t  d ' e t r e  d i t ,  i l  y a q u e l ­
que r i s q u e ,  a l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  a ce que l ' a c t i v i t é  2
( 2)  Une except ion notable,  qui  a pp ar a i t  plus comme un accident  que 
comme une a c t i v i t é  dans l e  d r o i t  f i l  des i n t é r ê t s  de l ' I . I . S . ,  
l a  condui te,  par ce dern ier ,  de 1 ' Enquete mondiale sur la 
fécond i t é.
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p as sée de l ' I . I . S .  dans  l e  domaine de l a  d é mo g ra ph i e  s o i t  
i g n o r é e  ou,  du m o i n s ,  i n s u f f i s a m m e n t  c o n nu e.  Nous nous 
e f f o r c e r o n s  p r é c i s é m e n t  i c i  de m o n t r e r  l a  p l a c e  q u ' a  
t e n u e  l a  d é m o g r a p h i e ,  e t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  l ' a n a l y s e  
d é m o g r a p h i q u e ,  dans l e s  a c t i v i t é s  des membres de 1 ' I n s t i ­
t u t  i n t e r n a t i o n a l  de s t a t i s t i q u e ^ 1 e t  c e l a  j u s q u e  v e r s  
1 950.  Nous n ' e n t e n d o n s  donc p as ,  dans l e  panorama que nous 
a l l o n s  d r e s s e r ,  c o u v r i r  t o u t  l e  champ de l a  d é m o g r a p h i e ,  
l a i s s a n t  a i n s i  de c o t é  t o u t  ce q u i  c o n c e r n e  l ' o r g a n i s a t i o n
de l a  c o l l e c t e  des d on né es  e t ,  e n t r e  a u t r e s ,  l e s  m ét ho de s
( ? )
d é t a b l i s s e m e n t  des s t a t i s t i q u e s  des ca use s de décès  , 
non p l u s  que l e  r a s s e m b l e m e n t  e t  l a  d i f f u s i o n  de do nné es  
d é m o g r a p h i q u e s .  N o t r e  b u t  e s t  de r e c o n n a î t r e ,  au t r a v e r s  
des p u b l i c a t i o n s  de l ' I . I . S . ,  l e s  a p p o r t s  aux mét ho de s 
s t a t i s t i q u e s  d ' é t u d e  d es  p o p u l a t i o n s ,  f r u i t s  de l ' a c t i v i t é  
de c e t  o r g a n i s m e  e t  de ses  membres.
Les deux g u e r r e s  m o n d i a l e s  o f f r e n t  des r e p e r e s  p e r ­
m e t t a n t  de d i s t i n g u e r  t r o i s  p é r i o d e s  dans l e  d é v e l o p p e m e n t  
des é t u d e s  d é m o g r a p h i q u e s  au s e i n  de l ' I . S . S .
L ' a v a n t  p r e m i e r e  g u e r r e  m o n d i a l e  e s t  e n c o r e  12
(1)  Et  de s t a t i s t i c i e n s  non membres dont l e  B u l l e t i n  et  l a  Revue 
ont a c c u e i l l i  l es c o n t r i b u t io n s .
(2)  Rappelons l e  r o l e  p i o nn i e r  tenu par l ' I . I . S .  e t  ses ancentres 
les  Congres i n te rna t ionaux  de s t a t i s t i q u e  dans l ' é l a b o r a t i o n  
d'une c l a s s i f i c a t i o n  in te rn a t i o na l e  des causes de décès qui  es t  
maintenant de la  r e sp on sa b i l i t é  de l ' O rg an is a t i on  mondiale de la  
santé.
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l ' é p o q u e  de l ' e n f a n c e  de l a  d é m o g r a p h i e ,  l ' é p o q u e  des p ré  
c u r s e u r s .
-  L ' e n t r e - d e u x - g u e r r e s  e s t  l a  p é r i o d e  l a  p l u s  
r i c h e .  A peu p r è s  t o u s  l e s  a p p o r t s  m a j e u r s  a l ' a n a l y s e  
d é m o g r a p h i q u e  o n t  t r o u v é  écho d an s  l e s  p u b l i c a t i o n s  de 
l ' I . I . S .  p o u r  l e s  r a i s o n s  q u i  v i e n n e n t  d ' e t r e  s i g n a l é e s ;  
l a  r e c h e r c h e  d é m o g r a p h i q u e ,  pas e n c o r e  o r g a n i s é e ,  é t a i t  
l e  p l u s  s o u v e n t  l e  f r u i t  d ' i n i t i a t i v e s  i s o l é e s  e t  l e s  pub 
l i c a t i o n s  de l ' I . I . S .  a s s u r a i e n t  a l o r s  l a  m e i l l e u r e  a u d i ­
en ce  a ces t r a v a u x  q u e l q u e  peu d i s p e r s é s .
-  Le d e u x i e m e  a p r e s - g u e r r e  a vu l e  d é v e l o p p e m e n t  
c o n s i d é r a b l e  de l a  r e c h e r c h e  d é m o g r a p h i q u e  e t ,  au s e i n  de 
l ' I . I . S . ,  l e  t heme a p e rd u  p r o g r e s s i v e m e n t  de son i m p o r ­
t a n c e ,  j u s q u ' à  d i s p a r a i t r e  p r e s q u e  c o m p l è t e m e n t .
Dans l a  s u i t e ,  nous ne p r o c é d e r o n s  pas a une r evu e 
s t r i c t e m e n t  c h r o n o l o g i q u e ,  dans l e  champ d é m o g r a p h i q u e  de 
l ' a c t i v i t é  de l ' I . I . S .  p r é f é r a n t ,  t o u t  en r e p l e c a n t  nos 
d e s c r i p t i o n s  dans l e  t emp s,  p r o c é d e r  a un i n v e n t a i r e  par  
t h e m e .
La m o r t a l i t é
La d é m o g r a p h i e  e s t  née a v e c  l ' é t u d e  de l a  m o r t a l i t é  
I l  n ' e s t  pas é t o n n a n t ,  a l o r s ,  que ce theme a p p a r a i s s e  en 
p r e m i e r  dans l e s  p u b l i c a t i o n s  de l ' I . I . S .
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C ' e s t  l a  v i e i l l e  q u e s t i o n  de 1 ' u t i l i s a i t o n  de l a  
mét hode de l a  p o p u l a t i o n  t y p e , comme moyen de r e c t i f i e r  
e t  de r e n d r e  a i n s i  c o m p a r a b l e s  des t a u x  b r u t s  de m o r t a l i ­
t é ,  q u i  s e r a  a b o rd é e  en p r e m i e r  e t  q u i  r e v i e n d r a ,  d ' a i l ­
l e u r s  p e nd a n t  l o n g t e m p s ,  a l ' o r d r e  du j o u r .
Joseph K ö r ö s y ,  s t a t i s t i c i e n  h o n g r o i s ,  dans sa com­
m u n i c a t i o n  M o r t a l i t ä t s - C o e f f i c i e n t  und M o r t a l i t é t s - I n d e x , 
a l a  3eme s e s s i o n  ( V i e n n e ,  1 8 9 1 ) ,  s o u t e n u  p a r  L e x i s  e t  
B e r t i l l o n  ( J a c q u e s )  p ro p o s e  l a  m é t ho d e ;  on d i s c u t e  du 
nombre de c l a s s e s  d ' a g e s  a r e t e n i r  (4  p o u r  K ö r ö s y ,  5 pour  
L e x i s ,  8 p ou r  O g l e ,  . . . ) ,  l e  mode de f a b r i c a t i o n  de l a  
d i t e  p o p u l a t i o n  (une " moyenne"  des p o p u l a t i o n s  e u r o p é -  
enees  ? l a  p o p u l a t i o n  s u é d o i s e  ? ) .  F i n a l e m e n t ,  s u r  l a  
p r o p o s i t i o n  de B e r t i l l o n  on a d o p t e r a  une " S t a n d a r d  p op u­
l a t i o n " a 5 c l a s s e s  (0  an,  1 - 1 9 ,  2 0 - 3 9 ,  4 0 - 5 9 ,  60 ou p l u s )  
e m p r u n t é e  a l a  Suede (5eme s e s s i o n ,  B e r n e ,  1 8 9 5 ) ^ ^ .  Mais 
l a  méthode a ur a  ses o p p o s a n t s .  T o u t  d ' a b o r d  Böckh ,  s t a ­
t i s t i c i e n  a l l e m a n d ,  q u i  oppose a c e t t e  mé th o de ,  de f a ç o n  
un peu n é g a t i v e ,  l a  s u p é r i o r i t é  de l a  t a b l e  de m o r t a l i t é .  
P l u s  c u r i e u s e  e s t  l ' o p p o s i t i o n  du S u é d o i s  S u n d b a r g ,  l o r s  
de l a  7eme s e s s i o n  ( C h r i s t i a n a  1 8 9 9 ) ,  q u i  ne t r o u v e  12
(1)  Une commission d'études a va i t  été crée a cet  e f f e t ,  comme cela 
aura d ' a i l l e u r s  l i e u  en de nombreuses aut res c i rconstances.
(2)  Actuel lement OSLO.
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aucun a v a n t a g e ,  e x e m p l e s  a l ' a p p u i ,  a ce que l ' o n  a p p e l ­
l e r a  p l u s  t a r d  l a  " s t a n d a r d i s a t i o n  d i r e c t e " ;  i n s i d i e u s e ­
m e n t ,  r e v e n a n t  s u r  l e  s u j e t  a l a  9eme s e s s i o n  ( B e r l i n ,  
1 9 0 3 ) ,  i l  p r o c é d é ,  sans  c o n c l u r e ,  a l a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  
t a u x  b r u t s  e t  t a u x  r e c t i f i é s  p o u r  9 p o p u l a t i o n s ,  c o m p a r a i ­
s ons  q u i  f o n t  a p p a r a i t r e  e f f e c t i v e m e n t  des d i f f é r e n c e s  i n ­
s i g n i f i a n t e s ,  a l o r s  meme q u ' a v e c  l a  p o p u l a t i o n  t y p e ,  u t i ­
l i s é e  c e t t e  f o i s ,  on a n o r m a l i s é  non s e u l e m e n t  l e  sexe e t  
l ' a g e ,  m a i s  e n c o r e  l ' é t a t  m a t r i m o n i a l .  Comme s e u l s  l e s  
r é s u l t a t s  s o n t  r a p p o r t é s ,  on ne s a u r a i t  e n t r e r  dans l a  
c r i t i q u e  de l a  p o s i t i o n  du s t a t i s t i c i e n  s u é d o i s  . . .
C ' e s t  l o r s  de l a  18eme s e s s i o n  ( V a r s o v i e ,  1929)  
q u ' u n  e x p o s é  s u r  l e s  deux mét hodes  p e r m e t  d ' o b t e n i r  des 
t a u x  c o m p a r a t i f s ;  dans sa c o m m u n i c a t i o n  s u r  l a  s t a n d a r d i ­
s a t i o n  ( c o r r e c t i o n )  des c o e f f i c i e n t s ,  S t ép ha ne  S z u l c  passe 
en r e v u e  ce  q u ' i l  a p p e l l e  l a  s t a n d a r d i s a t i o n  d i r e c t e  
( mét hode de l a  p o p u l a t i o n  t y p e ) e t  l a  s t a n d a r d i s a t i o n  i n ­
d i r e c t e  ( mét hode de l a  m o r t a l i t é  t y p e ) .
On t r o u v e r a  e n c o r e  des échos  de ce s  v i e u x  p r o b l è m e s  
a l a  26eme s e s s i o n  ( B e r n e ,  1 949)  a ve c de t r è s  nombr euses  
i n t e r v e n t i o n s .  On a b i e n  l a  l e  p r o t o t y p e  du s u j e t  m i n e u r  
q u i  se p r ê t e  a d ' i n t e r m i n a b l e s  d i s c u s s i o n s  . . .
B i e n  que l a  p r a t i q u e  du c a l c u l  des t a b l e s  de mo ra ­
l i t é  f u t  d é j à  a n c i e n n e  a l ' é p o q u e  de l a  c r é a t i o n  de
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l ' I . I . S . ,  ce n ' e s t  que t a r d i v e m e n t  que l e s  p r o b l è m e s  
m é t h o d o l o g i q u e s  l i é s  a l a  c o n s t r u c t i o n  de t e l l e s  t a b l e s  
o n t  é t é  é v oq u é s .  C ' e s t  a l a  19eme s e s s i o n  ( T o k y o ,  1929)  
que M i c h e l  H u b e r ,  dans sa c o m m u n i c a t i o n  L ' u n i f o r m i t é  
dans l e  c a l c u l  des t a b l e s  de m o r t a l i t é  p r o c é d é  a un e x a ­
men des mét hodes  en c o u r s  e t  p o r t e  des j u g e m e n t s  s u r  l e s  
p r a t i q u e s  e x i s t a n t e s ^ ^ . L ' a u t e u r  c o n s t a t e  que l a  méthode 
f a u t i v e  de H a l l e y  e s t  p a r t o u t  abandonnée,  que l a  mise en 
r e l a t i o n  des déc ès  avec l ' e f f e c t i f  a l a  n a i s s a n c e  des g é ­
n é r a t i o n s  c o r r e s p o n d a n t e s  n ' e s t  u t i l i s é e  que p o u r  l e s  
p r e m i e r s  ages de l a  v i e  e t  q u e ,  f i n a l e m e n t ,  l a  méthode 
commune, dans l ' e n s e m b l e  des pays e n q u e t é s ,  r e p o s e  s u r  
l ' u t i l i s a t i o n  des q u o t i e n t s  de m o r t a l i t é .  M ai s  i c i  une 
d i s t i n c t i o n  i n t e r v i e n t  e n t r e  l e s  pays q u i  p e u v e n t  d é t e r ­
m i n e r  ces  d e r n i e r s  de f a ç o n  d i r e c t e  en u t i l i s a n t  l e  d o u b l e  
c l a s s e m e n t  des décès s e l o n  l ' a g e  au décès  e t  l ' a n n é e  de 
n a i s s a n c e  du décédé e t  c e u x  p o u r  l e s q u e l s ,  en l ' a b s e n c e  
d ' u n  t e l  d o u b l e  c l a s s e m e n t ,  l e s  q u o t i e n t s  s o n t  c a l c u l é s  
de f a ç o n  i n d i r e c t e  ( c as  de l ' A n g l e t e r r e ,  des E t a t s - U n i s ,  
de l ' A u s t r a l i e ,  . . . ) .  Les f a v e u r s  de Hu be r  q u i  se r é c l a m e  
du t r a v a i l  de p r é c u r s e u r  de van Pesch ( 1 8 6 6 )  e t  de l a  *VI,
(1)  Ce panorama des méthodes e st  abondamment d é t a i l l é  dans l e  Cours  
de démographie e t  de s t a t i s t i q u e  s a n i t a i r e  de Michel  Huber, tome
VI,  Tables de m o r t a l i t é .  Mouvement général  d'une popu l at ion . 
Hermann e t  Cie, Par is,  1941.
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c a u t i o n  de L e x i s ^ 1  ^ v o n t  b i e n  e n t e n d u  a l a  d é t e r m i n a t i o n  
d i r e c t e .
Avec c e t t e  m ise  au p o i n t  de H u b e r ,  c ' e n  s e r a  p r a ­
t i q u e m e n t  f i n i  des d é v e l o p p e m e n t s  g é n é r a u x  s u r  l a  t a b l e  
de m o r t a l i t é  dans l e s  p u b l i c a t i o n s  de l ' I . I . S .  I l  f a u d r a  
a t t e n d r e  l a  31eme s e s s i o n  ( B r u x e l l e s ,  1 95 8)  p ou r  q u ' u n  
a p p o r t  v r a i m e n t  no uvea u e t  i n d i r e c t  a i t  l i e u ,  p a r  l a  com­
m u n i c a t i o n  de Ledermann s u r  Les d i m e n s i o n s  de l a  m o r t a l i ­
t é  , q u i  o u v r i r o n t  l a  v o i e  aux t a b l e s  t y p e s  de m o r t a l i t é  
de l ' a u t e u r .
P a u l  V i n c e n t  s ' e s t ,  p a r  c o n t r e ,  i n t é r e s s é  a une 
zone p a r t i c u l i è r e  des t a b l e s  de m o r t a l i t é ,  c e l l e  des d e r ­
n i e r s  a g e s .  A l a  26eme s e s s i o n  ( B e r n e ,  1 94 9)  ( Q u o t i e n t s  
de m o r t a l i t é  aux ages é l e v é s ) e t  a l a  28eme s e s s i o n  ( Ro ­
me, 1 9 5 3)  ( Qu e lq ue s  p r o b l è m e s  s o u l e v é s  p a r  l ' é t u d e  de l a  
m o r t a l i t é  aux âges é l e v é s ) l ' a u t e u r  po sa  e n t r e  a u t r e s  l e  
p r i n c i p e  de mesure f o n d é  s u r  l ' o b s e r v a t i o n  des g é n é r a t i o n s  
é t e i n t e s .
Ce n ' e s t  q u ' e n  1 93 4,  dans l a  Revue (2eme année,  
l i v r a i s o n  2 ,  j u i l l e t  1 9 3 4)  q u ' e s t  é vo q ué  un a s p e c t  p a r t i ­
c u l i e r  de l a  mesure de l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e .  Dans son 
a r t i c l e  M ét ho de s  p o u r  c a l c u l e r  l e s  t a u x  de m o r t a l i t é
(1)  Notamment de son ouvrage Ein le i t un g i n  d i e  Theor ie der Bevölke­
r u n g s - S t a t i s t i k  (1875) dans leguel  es t  i n t r o d u i t  l e  p r i nc i pe  du 
fameux diagramme.
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i n f a n t i l e  s e l o n  l e s  m o i s  de l ' a n n é e , M i c h e l  P t o u k h a ,  a p r e s
a v o i r  s o u l i g n é  l ' u t i l i t é  du s u i v i  d ' u n e  g é n é r a t i o n  dans  
l e s  é t u d e s  de m o r t a l i t é ,  p r o p o s e  des s é r i e s  de c o e f f i c i e n t s  
( une s é r i e  p o u r  chaque s e x e )  a u t i l i s e r  dans l a  c o n f e c t i o n  
des d é n o m i n a t e u r s ,  l o r s  du c a l c u l  du q u o t i e n t  de m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e ,  au c o u r s  des d i v e r s  moi s de l ' a n n é e .  C e t t e  p u b ­
l i c a t i o n  f o u r n i r a  a C o r r a d o  G i n i ,  dans  l e  numéro s u i v a n t  
de l a  Revue (2eme a n n ée ,  l i v r a i s o n  3,  o c t o b r e  1 9 3 4 ) ,  
l ' o c c a s i o n  de se r é c l a m e r  d ' u n e  a n t é r i o r i t é  dans l e  d o ­
mai ne e t  meme d ' u n e  v i s i o n  p l u s  a p p r o f o n d i e  de l a  q u e s t i o n  
dans un a r t i c l e  i n t i t u l é  On a method f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  
i n f a n t i l e  d e a t h - r a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  month o f  d e a t h : des 
1919,  G i n i ,  l o r s  du N a t i o n a l  Co ng re ss  o f  S o c i a l  O b s t e t r i c s  
p r o p o s a i t  des j e u x  de c o e f f i c i e n t s ,  chaque j e u  é t a n t  a d a p­
t é  au m o i s  de l ' a n n é e  c i v i l e  p ou r  l e q u e l  on c a l c u l e  l e  
t a u x  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ^ ^ ; ces c o e f f i c i e n t s  é t a i e n t  
f o n d é s  s u r  l e s  données r e l a t i v e s  a l a  commune de Rome p o u r  
l a  p é r i o d e  1 9 0 0- 1 91 3 .  H e n r i  Bun l e  r e v i e n d r a  s u r  c e t t e  
q u e s t i o n  a l a  25eme s e s s i o n  ( W a s h i n g t o n ,  1947)  ( Su r  l e  
c a l c u l  d ' u n  t a u x  m en s ue l  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ) ,  s an s 
a p p o r t e r  d ' é l é m e n t s  n o u v ea u x .  1
(1) La p u b l i c a t i o n  de ce t r a v a i l  f u t  f a i t e  dans les Proceedings of  
the I t a l i a n  Society o f  Obstet r i cs and Gynecology ( vo l  XIX, 1919) 
et  aussi  dans Eugenics Review (January 1920).
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Ho rmi s  l e s  a p p o r t s  s a i l l a n t s  que nous  venons  de s i g ­
n a l e r ,  on ne t r o u v e  s u r  l a  m o r t a l i t é  dans l e s  p u b l i c a t i o n s  
de l ' I . I . S . ,  que des c o n s i d é r a t i o n s  de d é t a i l s .  On n o t e r a  
c e p e n d a n t  l ' e s s a i  i n t é r e s s a n t  de E. R a s e r i  a l a  6eme s e s ­
s i o n  ( S a i n t - P e t e r s b o u r g ,  1 8 9 7 ) ,  l a  m o r t a l i t a  n e i  v a r i  
s t a d i  d e l l a  v i t a ; dans ce t r a v a i l ,  l ' a u t e u r  c h e r c h a i t  a 
r e n d r e  compt e de l a  r é p a r t i t i o n  des d é c ès ,  s e l o n  l ' a g e ,  
dans  une t a b l e  de m o r t a l i t é ,  a l ' a i d e  du c o n c o u r s  de t r o i s  
f o n c t i o n s ,  c h ac u ne  é t a n t  p l u s  s p é c i a l e m e n t  a f f e c t é e  a une 
zone d ' a g e s ,  m a i s  avec des c h e v a u c h e m e n t s  p o s s i b l e s .  On 
n o t e r a  a vec  i n t é r ê t  que c e t  e s s a i  e s t  c o n t e m p o r a i n  du 
t r a v a i l  s e m b l a b l e  de K. P e a r s o n ^ ^ .
Les t r a v a u x  de M i c h e l  Hu b er  p o u r  l a  14eme s e s s i o n  
( V i e n n e  1 913)  se r a t t a c h e n t  d ' u n e  c e r t a i n e  m a n i é r é  aux 
é t u d e s  de m o r t a l i t é .  Dans sa c o m m u n i c a t i o n  i n t i t u l é e  T ab le  
de d u ré e  des m a r i a g e s  en F r a n c e  d ' a p r e s  l e  r e c e n s e m e n t  de 
1 9 0 6,  l e s  décès  e t  l e s  d i v o r c e s  de 1906 a 1 9 0 9 . Huber  f a i t  
r é f é r e n c e  aux c a l c u l s  s i m i l a i r e s  e f f e c t u é s  p a r  Bbckh pour  
l e s  années 1 875,  1885 e t  1895 a p a r t i r  des do nné es  s u r  l a  
v i l l e  de B e r l i n .  Nous n ' a v o n s  pas l a  une a u t h e n t i q u e  t a b l e  
de d i s s o l u t i o n  des m a r i a g e s ,  a v e c  l e s  e x i g e n c e s  p r é c i s e s  
q u ' i m p l i q u e  un t e l  t y p e  de c a l c u l  e t  l ' o b j e c t i f  i c i  e s t  1
(1)  K. Pearson. The chances of  death and other  studies i n  e vo l u t i o n .
Cambridge U n iv e rs i t y  Press. London, 1897.
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i n c e r t a i n ,  l ' i n t i t u l é  de l a  c o m m u n i c a t i o n  s u g g é r a n t  que 
l ' i n t é r ê t  se p o r t e  i m p l i c i t e m e n t  s u r  l e  r e t e n t i s s e m e n t  
q u ' o n t ,  s u r  l a  f é c o n d i t é ,  l e s  r u p t u r e s  d ' u n i o n s .
La f é c o n d i t é
La f é c o n d i t é  a r e t e n u  p l u s  t a r d i v e m e n t  que l a  m or ­
t a l i t é  l ' i n t é r ê t  des démogr aphes .  Au s e i n  de l ' I . I . S . ,  
l a  p r i s e  en compte du s u j e t  n ' a  v r a i m e n t  eu l i e u  que 
l o r s  de l a  lOeme s e s s i o n  ( L o n d r e s ,  1 9 0 5 ) ,  p a r  l a  p r é s e n ­
t a t i o n ,  p a r  l e  démographe n o r v é g i e n  A . N . K i a e r ,  d ' u n  
r a p p o r t  i n t i t u l é  F é c o n d i t é  du m a r i a g e , ou se t r o u v e n t  des 
r e c o m m a n d a t i o n s  s u r  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  a p r e n d r e  en 
c omp t e ,  l o r s  d ' u n  r e c e n s e m e n t ,  dans  l a  p e r s p e c t i v e  d ' u n e  
t e l l e  é t u d e .  Ra p p e l o ns  l a  p r o p o s i t i o n  f a i t e  q u a t r e  ans 
p l u s  t o t  p a r  l e  démographe h o n g r o i s  Z o l t á n  Ra th ,  p r é m a ­
t u r é m e n t  d i s p a r u  (8eme s e s s i o n ,  B u d a p e s t  1901)  de m e s u r e r  
l a  f é c o n d i t é  des m a r i a g e s ,  au moment  de l e u r  d i s s o l u t i o n  
en i n t r o d u i s a n t  des q u e s t i o n s  s u r  l e  b u l l e t i n  de d é cè s ou 
de d i v o r c e ,  p r o c é d u r e  q u i  p e r m e t t r a i t  l ' o b t e n t i o n  d ' u n  
s o u s - p r o d u i t ,  l a  t a b l e  d ' e x t i n c t i o n  des m a r i a g e s .
M a i s  K ö r ö sy  a v a i t ,  a l e  lOeme s e s s i o n ,  p r é s e n t é  des 
s u g g e s t i o n s  i n t é r e s s a n t e s  not amment  l a  n o t i o n  de " t a b l e  
de n a t a l i t é "  p a r  " c o m b i n a i s o n  des données de r e c e n s e m e n t  
avec c e l l e s  r e l a t i v e s  aux n a i s s a n c e s " .  Se lo n K ö r ö s y ,  " l e
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b u t  d ' u n e  t a b l e  de n a t a l i t é  e s t  de c o n s t a t e r  p o u r  une t o ­
t a l i t é  des m a r i a g e s  é q u i - a g e s ,  l a  p r o b a b i l i t é  d ' u n e  n a i s ­
s a n ce  dans  l e  c o u r a n t  d ' u n e  a n n é e .  C e t t e  t a b l e  f o r me  a i n s i  
l e  p e n d a n t  de l a  t a b l e  de m o r t a l i t é  i n d i q u a n t ,  p o u r  l a  
t o t a l i t é  des p e r s o n n e s  é q u i - a g é e s ,  l e  p r o b a b i l i t é  de mou­
r i r  dans l e  c o u r a n t  d ' u n e  a n n é e " .  On v o i t  c e p e n d a n t ,  
d ' a p r e s  ces  l i g n e s ,  que l e  c a r a c t è r e  s p é c i f i q u e  de l a  t a b ­
l e  de m o r t a l i t é ,  en t a n t  que t a b l e  a e x t i n c t i o n ,  n ' a  pas 
é t é  r e c o n n u  e t ,  s a n s  m e t t r e  en c a u s e  l ' u t i l i t é  de ce que 
p r o p o s e  K ö r ö s y ,  i l  c o n v i e n t  d ' e n  d o n n e r  une i n t e r p r é t a ­
t i o n  q u i  s ' é l o i g n e  de c e l l e  p e r m i s e  p a r  l e s  g r a n d e u r s  
d ' u n e  t a b l e  de m o r t a l i t é .
L u c i e n  Mar ch  d é m o n t r e r a ,  a l a  meme s e s s i o n ,  l a  
r i c h e s s e  d ' i n f o r m a t i o n s  que p e r m e t t e n t  d ' o b t e n i r  des s t a ­
t i s t i q u e s  de f a m i l l e s  é t a b l i e s  s e l o n  l e s  h a b i t u d e s  f r a n ­
ç a i s e s  e t  d o n t  M ar ch  f u t  p r é c i s é m e n t  l ' i n i t i a t e u r .
I l  f a u d r a  a t t e n d r e  de n o mb r eu s es  années a v a n t  que 
des p r o g r è s  d é c i s i f s  s o i e n t  a c c o m p l i s  dans l a  m esu re  de 
l a  f é c o n d i t é .  I l  a p p a r t i e n d r a  a C o r r a d o  G i n i  de f a i r e  des 
s u g g e s t i o n s  q u i  r é s i s t e r o n t  a l ' é p r e u v e  du t e m p s ,  p u i s q u '  
e l l e s  s o n t  e n c o r e  a l a  base de m a i n t s  c a l c u l s  r e l e v a n t  de 
l ' a n a l y s e  t r a n s v e r s a l e .  Dans son a r t i c l e  Sur  une méthode 
p o u r  d é t e r m i n e r  l e  nombre moyen des e n f a n t s  l é g i t i m e s  
p a r  m a r i a g e  p a r u  d a ns  l a  l e r e  l i v r a i s o n  de l a  l e r e  année
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de l a  Revue ( 1 9 3 3 ) ,  G i n i  e x p o s a n t  des i d é e s  p r é s e n t é e s
c o n j o i n t e m e n t  dans Me t r ó n  ( v o l .  X.  N. 1 - 2 ;  15.  I X .  1932)  
pose l e  p r i n c i p e  du c a l c u l  de l ' i n d i c e  s y n t h é t i q u e  de f é ­
c o n d i t é  des m a r i a g e s , p a r  r e c o u r s  a l a  méthode du c a l e n d ­
r i e r  t y p e ,  a p p e l é e  e n c o r e  mét hode de l a  moyenne p o n d é r é e : 
l e s  n a i s s a n c e s  l é g i t i m e s  d ' u n e  a nnée y s o n t  r a p p o r t é e s  a 
une moyenne p o n d é r é e  des nombres de m a r i a g e s  de c e t t e  
année e t  des années a n t é r i e u r e s ,  l e s  c o e f f i c i e n t s  de pon­
d é r a t i o n  a y a n t  l a  s i g n i f i c a t i o n  d ' u n  c a l e n d r i e r  des 
n a i s s a n c e s  dans l e  m a r i a g e ,  c a l e n d r i e r  q u ' u n  d é p o u i l l e ­
ment  s p é c i a l  des s t a t i s t i q u e s  d es  n a i s s a n c e s  l é g i t i m e s ,  
en I t a l i e ,  en 1 927,  a p e r m i s  d ' e s t i m e r .  G i n i  p a r l e ,  a 
p r o p o s  de ce d é n o m i n a t e u r ,  de " nom br e  v i r t u e l  de m a r i ­
a g e s "  .
Dans l e  meme l i v r a i s o n ,  l e  c o l l è g u e  de G i n i ,  Fra nco  
S a v o r g n a n ,  p r o p o s e  dans son a r t i c l e  La s t a t i s t i c a  d e l l e  
n a s c i t e  s e c o n do  l ' o r d i n e  d i  g e n e r a z i o n e , un p r o c é d é  de 
c a l c u l  du nombre moyen de n a i s s a n c e s  p ar  m a r i a g e  q u i  
u t i l i s e  l a  s t a t i s t i q u e  a n n u e l l e  des n a i s s a n c e s  l é g i t i m e s  
p a r  r a n g :  l e s  n a i s s a n c e s  de ch aq ue  r an g  s o n t  a f f e c t é e s  
d ' u n  m u l t i p l i c a t e u r  é g a l  au r a n g  ( a i n s i  l e s  n a i s s a n c e s  
de r a n g  3 s o n t  m u l t i p l i é e s  p a r  3 ) ,  l e s  p r o d u i t s  a i n s i  
o b t e n u s  s o n t  a d d i t i o n n é s  e t  l e  r é s u l t a t  e s t  d i v i s é  p a r  l e  
nombre de n a i s s a n c e s  de l ' a n n é e .  C e t t e  démarche e s t
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g r o s s i è r e m e n t  e r r o n é e ,  c a r  e l l e  r e p o s e  s u r  l a  c o n f u s i o n  
e n t r e  r a n g  de n a i s s a n c e  e t  d i m e n s i o n  de f a m i l l e .  C ' e s t  
a i n s i  q u ' e n  r é g i m e  s t a t i o n n a i r e ^ ^ ,  IL d é s i g n a n t  l e s  
n a i s s a n c e s  de r a n g  i  une année d o n n é e ,  l e  nombre moyen de 
n a i s s a n c e s  des femmes f é c o n d e s  e s t :
Nf + N2 + N3 +
a l o r s  que l e  c a l c u l  de Sa vo r gn an  d o n n e :
1N1 + 2 N2 + 3 N3 d N1 ïï  N2 + ï ï  N3
C e t t e  e r r e u r  n ' a l l a i t  pas é c h a p p e r  a l a  s a g a c i t é  de 
G i n i ,  q u i ,  a l a  21eme s e s s i o n  ( M e x i c o ,  1933)  c o n s t a t e ,  
t o u t  d ' a b o r d ,  que sa m ét ho de  ( c e l l e  de l a  moyenne p o ndé ré e)  
donne 3 , 5 1  n a i s s a n c e s  p a r  m a r i a g e  p o u r  l ' a n n é e  1930 a l o r s  
que l e  c a l c u l  de S a v o r g n a n ,  p ou r  l a  meme année,  m ai s  
r é d u i t  aux s e u l s  m a r i a g e s  f é c o n d s ,  d on ne  une moyenne l é ­
g è r e m e n t  i n f é r i e u r e  (3,45)  e t  que l ' o n  d e v r a i t  s ' a t t e n d r e  
a une v a l e u r  s e n s i b l e m e n t  s u p é r i e u r e  a 3 , 5 1 .  La c r i t i q u e ,  
t r è s  v i g o u r e u s e  de G i n i ,  a p p e l l e  une r é p l i q u e  de Savor gnan,  
p u i s  une n o u v e l l e  i n t e r v e n t i o n  de G i n i  e t  e n f i n  une d e u x i ­
eme r é p l i q u e  de S a v o r g n a n .  1
(1)  Et  dans une populat ion s t a t i o nn a i r e .
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Dans c e t t e  q u e r e l l e ,  peu dans l e  s t y l e  f e u t r é  des 
é changes  h a b i t u e l s ,  dans l e s  r é u n i o n s  s c i e n t i f i q u e s  i n ­
t e r n a t i o n a l e s ,  i l  a p p a r a i t :
que S a v or g na n  n ' a  j a m a i s  p e rç u  l ' o r i g i n e  de son
e r r e u r  ;
que l ' e n s e m b l e  de l a  d i s c u s s i o n  s ' e s t  p l a c é  s u r  
l e  t e r r a i n ,  t r è s  f l o u ,  de l a  n o t i o n  de " n om br e  moyen 
d ' e n f a n t s  p a r  m a r i a g e "  sans e n t r e r  dans l e s  o p t i q u e s  d i ­
v e r s e s ,  s e l o n  l e s q u e l l e s  ce nombre moyen p e u t  e t r e  c a l c u ­
l é .  Sans d o u t e  Sa vor gnan c o n s t a t e - t - i l ,  en c o m p a r a n t  l e s  
r é s u l t a t s  de s on  mode de c a l c u l  a ceux que l ' o n  t i r e  d ' u n  
r e c e n s e m e n t ,  " q u e  l e  r e c e n s e m e n t  embrasse t o u s  l e s  m a r i ­
age s,  meme c e u x  r e m o n t a n t  a des époques t r è s  é l o i g n é e s ,  
ou l a  f é c o n d i t é  des m a r i a g e s  é t a i t  c o n s i d é r a b l e m e n t  p l u s  
é l e v é e  que l a  f é c o n d i t é  a c t u e l l e ,  t a n d i s  que l a  s t a t i s ­
t i q u e  basée s u r  l ' o r d r e  de l a  g é n é r a t i o n  ne comprend 
q u ' u n  g r o u p e  de m a r i a g e s  c o n t r a c t é s  a une époque p l u s  r é ­
c e n t e ,  ou l a  f é c o n d i t é  des m a r i a g e s  a s e n s i b l e m e n t  f a i b l i " .  
Et  s i ,  en s o u l i g n a n t  ce p o i n t ,  l ' a u t e u r  ne met  pas p o u r  
a u t a n t  l e  d o i g t  s u r  l a  f a i b l e s s e  e s s e n t i e l l e  de sa m é t h o ­
de,  du m o i n s  é v o q u e - t - i l  un a s p e c t  des é t u d e s  démogra­
p h i q u e s  a peu p r è s  n é g l i g é  j u s q u ' à  l a  f i n  des années 
t r e n t e :  l a  d i s t i n c t i o n  f o n d a m e n t a l e  e n t r e  l a  v i s i o n  t r a n s ­
v e r s a l e  e t  l a  v i s i o n  l o n g i t u d i n a l e  des phénomènes démo­
g r a p h i q u e s  .
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On s a i t  l e  r o l e  d é c i s i f  t e n u  p a r  l e s  é t u d e s  de P . K .  
W h e l p t o n  dans c e t t e  p r i s e  de c o n s c i e n c e  de l ' i m p o r t a n c e  
des a n a l y s e s  l o n g i t u d i n a l e s .  Ces é t u d e s  a u r o n t  un é c h o ,  
l o r s  de l a  25eme s e s s i o n  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 4 7 )  ou l ' a u t e u r  
p r é s e n t e r a  une c o m m u n i c a t i o n  s u r  The f e r t i l i t y  o f  s u c c e s ­
s i v e  c o h o r t s  o f  women i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o t o t y p e  d es
r o m b r e u s e s  r e c o n s t i t u t i o n s  q u ' i l  f e r a  p a r  l a  s u i t e
( 2 )Les " t e mp s  m o r t s "  o n t  l e u r  p l a c e  dans l a  v i e  g é ­
n é s i q u e  de l a  femme. La s t é r i l i t é  t o m p o r a i r a  q u i  s ' i n t r o ­
d u i t  a i n s i  r e t e n t i t  s u r  l e s  t a u x  de f é c o n d i t é  que l ' o n  
c a l c u l e  au s e i n  d ' u n e  c o h o r t e  de m a r i a g e s  e t  l ' o n  c ompr end 
que l ' o n  a i t  c h e r c h é  a s ' e n  a f f r a n c h i r  p o u r  a t t e i n d r e  p l u s  
f o n d a m e n t a l e m e n t  l e s  a p t i t u d e s  a c o n c e v o i r .  C ' e s t  l e  s en s  
de l a  c o m m u n i c a t i o n  de G i n i  a l a  22eme s e s s i o n  ( L o n d r e s ,  
1 9 3 4 ) :  Su l a  Cur va  d e l l a  f e c o n d i t a  m a t r i m o n i a l e  d e l l a  
donna s e co n do  l ' e t a . M a i s  r i e n  de d é c i s i f  ne s o r t  de l a  
c o n f r o n t a t i o n  e n t r e  l e s  t r o i s  modes de c a l c u l  que G i n i  
e n v i s a g e .
Ce ne s e r a  que b e auc ou p p l u s  t a r d  p a r  l e s  t r a v a u x  12
(1) Notamment dans Cohort F e r t i l i t y .  Native White Women i n  the Uni ted 
States.  Pr inceton U n i v e r s i t y  Press, Pr inceton,  1934.
(2) Période su ivant  une concept ion pendant l a q u e l l e  une femme est  
inapte a concevoi r .  Cet te pér iode couvre l a  durée de la grossesse 
e t  c e l l e  de l a  s t é r i l i t é  postpartum.
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de L.  He n r y  p r é s e n t é s  t a n t  a l a  28eme s e s s i o n  (Rome, 1 95 3:  
F é c o n d i t é  e t  n a t a l i t é  en r é g i m e  n a t u r e l )  e t  a l a  30eme 
s e s s i o n  ( S t o c k h o l m ,  1957:  A s p e c t s  m a t h é m a t i q u e s  de l ' é t u d e  
de l a  f é c o n d i t é  e t  de l a  f a m i l l e ) que dans l a  Revue ( F on ­
dements  t h é o r i q u e s  des mesur es  de l a  f é c o n d i t é  n a t u r e l l e . 
V o l .  21,  N° 3,  1953)  que l e  c a d r e  des é t u d e s  s u r  l a  b i o ­
m é t r i e  de l a  f é c o n d i t é  s e r a  n e t t e m e n t  t r a c é .
E t u d es  de p o p u l a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s
C e t t e  d e r n i e r e  é t u d e  de G i n i ,  comme nombre de c e l l e s  
de Henry  o n t  p r i s  a p p u i  s u r  des o b s e r v a t i o n s  s u i v i e s  au 
s e i n  de g r o u p e s  r e s t r e i n t s ,  que l e s  c i r c o n s t a n c e s  on 
p e r m i s  d ' o b s e r v e r  avec l e s  d é t a i l s  e t  l a  p r é c i s i o n  n é c e s ­
s a i r e s .  T r è s  t o t ,  dans l e s  r e c h e r c h e s  d o n t  l e s  s e s s i o n s  
de l ' I . I . S .  comme l e s  a r t i c l e s  de sa Revue o n t  f a i t  é t a t ,  
l ' i n t é r ê t  d é mo g ra ph i qu e  d ' u n e  e x p l o i t a t i o n  de s o u r c e s  
p r i v i l é g i é e s  a é t é  r e c o n n u .  Des l a  7eme s e s s i o n  ( C h r i s t i ­
ana,  1 8 9 9)  P . E.  F a h l b e c k  e n t r e p r e n a i t  a i n s i  l ' é t u d e  de l a  
n o b l e s s e  s u é d o i s e :  e x t i n c t i o n  des f a m i l l e s ,  n u p t i a l i t é ,  
s t é r i l i t é  des m a r i a g e s ,  f é c o n d i t é ,  m o r t a l i t é  j u v é n i l e ,  
m a s c u l i n i t é  s o n t  a u t a n t  de themes a b o r d é s  p a r  ce p r é c u r ­
s e u r .  P a r e i l l e m e n t ,  l ' a l m a n a c h  de Got ha  a s e r v i  de base 
a l ' é t u d e  de G i n i  p r é s e n t é e  a L o n d r e s  en 1934 comme p l u s  
t a r d  a Sa vo r gn an  ( Revue,  Comment s ' é t e i n t  une g é n é r a t i o n . 
V o l .  I X .  l i v r a i s o n  3 - 4 ,  1 9 4 1 ) .
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C ' e s t  a u s s i ,  b i e n  é v id e m m e n t  a p a r t i r  de données 
s t a t i s t i q u e s  i n d i v i d u a l i s é e s  que l e s  q u e s t i o n s  posées p o u r  
l ' e f f i c a c i t é  de l a  c o n t r a c e p t i o n  o n t  é t é  a b o r d é e s .
L ' a v a n c e  p r i s e  p a r  l e s  m é d e c i n s  e t  démo gr aph es  a m é r i c a i n s  
en m a t i è r e  d ' e n q u e t e s  s u r  l e  s u j e t ,  a l l a i t  f o u r n i r  l ' o c c a ­
s i o n ,  o u t r e - A t l a n t i q u e , d ' é t u d e s  d ' e f f i c a c i t é .  Des l a  
21eme s e s s i o n  ( M e x i c o ,  1 93 3)  R. P e a r l  d é v e l o p p a i t  l e  t heme,  
On t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  use o f  c o n t r a c e p t i v e  methods and 
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  as u s e d ,  by a sample  o f  A me r i c an  wo­
men . On s a i t  l a  f a i b l e s s e  t h é o r i q u e  des mes u re s  de P e a r l .  
C e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  ne p o u v a i e n t  é c h a p p e r  a l a  p e r s ­
p i c a c i t é  de G i n i ,  q u i ,  avec sa v i g u e u r  de p l ume  c o u t u m i è r e ,  
s ' e m p l o i e r a ,  s e l o n  ses p r o p r e s  t e r m e s ,  a " r e m e t t r e  ( P e a r l )  
s u r  l e  bon c h e m i n "  ( Revue,  Sur  l a  mesure de l a  f é c o n d i t é  
n a t u r e l l e  de l a  femme m a r i é e , 9eme a nn ée ,  l i v r a i s o n  1 - 2 ,  
1941 e t  Sur  l a  mes ur e de l ' e f f i c a c i t é  des p r a t i q u e s  a n t i ­
c o n c e p t i o n n e l l e s , lOeme a nn ée ,  l i v r a i s o n  1 - 2 ,  1 9 4 2 ) .
Les t a b l e s  d é m o g r a p h i q u e s
Nous avons  vu a p r o p o s  des é t u d e s  de f é c o n d i t é ,  
c o m b i e n  l a  n o t i o n  de t a b l e  d é m o g r a p h i q u e  a v a i t  é t é  l e n t e  
a p e r c e r  e t  c o mb i e n  e l l e  r e s t a i t  f l o u e  s ' a g i s s a n t  de ce 
phénomène.  En m a t i è r e  de n u p t i a l i t é  ( n u p t i a l i t é  des c é l i ­
b a t a i r e s )  l e  c o n c e p t  ne f u t  v r a i m e n t  dégagé que p ar
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P. De pó id  a l a  23eme s e s s i o n  ( A t h è n e s ,  1 9 3 6 ) .  Sous l e  mo­
d e s t e  t i t r e ,  Un i n d i c e  de n u p t i a l i t é , l ' a u t e u r  d é f i n i t  
t r è s  n e t t e m e n t  l e s  s é r i e s  de c é l i b a t a i r e s  Cx e t  C ' x 
c o r r e s p o n d a n t  r e s p e c t i v e m e n t  a l a  t a b l e  b r u t e  e t  a l a  
t a b l e  n e t t e  de n u p t i a l i t é ,  avec i l l u s t r a t i o n  p our  12 p ays  
s u r  l a  base de données v o i s i n e s  de 1 9 3 0 ,  mai s avec peu de 
d é t a i l s  q u a n t  aux p r o c e s s u s  o p é r a t o i r e s ^  .
Dans l e  meme o r d r e  de p r é o c c u p a t i o n ,  on p e u t  e t r e  
é t o n n é  q ue ,  p e n d a n t  l o n g t e m p s  l e  d ia gra mme  de L e x i s  n ' a i t  
j o u é  son r o l e  d ' a u x i l i a i r e  que dans l ' é t a b l i s s e m e n t  des 
t a b l e s  de m o r t a l i t é .  I l  f a u t  a t t e n d r e  l ' é t u d e  de S z u l c  
p a ru e  dans l a  Revue en a v r i l  1935 (3eme année,  l i v r a i s o n  1) 
e t  i n t i t u l é e  Sur  un mode de c a l c u l  d i r e c t  de l ' i n t e n s i t é  
des phénomènes au moyen d ' u n  d iagramme s p é c i a l  p o u r  v o i r  
en q u o i  ce d iagramme p e r m e t  de r e p é r e r ,  avec l a  p r é c i s i o n  
s o u h a i t a b l e ,  l e s  é v én eme nt s  m a r q u an t  l ' h i s t o i r e  g é n é s i q u e  
des femmes e t  f a c i l i t e  a i n s i  l ' é t u d e  de l a  f é c o n d i t é  des 
m a r i a g e s . 1
(1)  Et avec une formule légèrement f a u t i v e  pour l e  ca lcu l  des
quot i ent s ( c f .  P. Vincent ,  l a  f a m i l l e  normale, Populat ion n 2, 
a v r i l  j u i n  1950). L'approche de Depóid n ' en const i tue pas moins 
un progrès d é c i s i f  par rappor t  a ce q u i  é t a i t  dénommé a n t é r i e u r ­
ement " t ab l e  de n u p t i a l i t é "  ( c f .  par exemple M. Huber. Tables de 
n u p t i a l i t é  e t  de fécond i té  pour l a  France 1925-1927. B u l l e t i n  de 
la  S.G.F. Tome XXI I ,  Fascicule I I ,  j anv ier -mars  1933).
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Les p o p u l a t i o n s
Les é t u d e s  t h é o r i q u e s  c o n c e r n a n t  l e s  é t a t s  l e  popu­
l a t i o n s ,  c ' e s t - a - d i r e  l a  r e c h e r c h e  des r e l a t i o n s  e x i s t a n t  
e n t r e  ces é t a t s  e t  l e s  phénomènes d é m o g r a p h i q u e s  q u i  l e s  
d é t e r m i n e n t ,  n ' o c c u p e n t  c u r i e u s e m e n t  q u ' u n e  p l a c e  i n f i m e  
dans  l e s  p u b l i c a t i o n s  de l ' I . I . S .  C ' e s t  a i n s i  q u ' i l  f a u t  
a t t e n d r e  1947 p o u r  y t r o u v e r  un t e x t e  de L o t k a ^ 1 -* (25eme 
s e s s i o n ,  W a s h i n g t o n ) ,  q u i  d ' a i l l e u r s  se p r é s e n t e  s u r t o u t ,  
comme un e s s a i  de p r i s e  en c o m p t e  des vues l o n g i t u d i n a l e s  
en d é m o g r a p h i e .  Ce ne s e r a  q u ' a p r e s  l a  g u e r r e  que l ' o n  
t r o u v e r a  deux t e x t e s  i m p o r t a n t s ,  t o u s  deux s o u s  l a  plume 
de 0.  B o u r g e o i s - P i c h a t ,
a l a  i û eme  s e s s i o n  ( S t o c k h o l m ,  1 9 5 7 ) ,  U t i l i s a t i o n  
de l a  n o t i o n  de p o p u l a t i o n  s t a b l e  p o u r  m e s u r e r  l a  m o r t a l i ­
t é  e t  l a  f é c o n d i t é  des p o p u l a t i o n s  des pays s o u s - d ë v e l o p -  
P é s ;
a l a  38eme s e s s i o n  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 7 1 ) ,  Récent es 
r e c h e r c h e s  s u r  l ' a p p l i c a t i o n  de l a  t h é o r i e  des p o p u l a t i o n s  
s t a b l e s ,  a l ' e s t i m a t i o n  de l ' a c c r o i s s e m e n t  des p o p u l a t i o n s  
d ans  l e s  p ays  p o s s é d a n t  des s t a t i s t i q u e s  d é f e c t u e u s e s .
T a n d i s  que l a  p r e m i e r e s  de ces  é t u d e s  e s t  une s o r t e  
de p r é l i m i n a i r e  p o u r  l ' a u t e u r ,  l a  seconde d é v e l o p p e  ce
Cl )  Lotka décédera deux ans plus t a rd .
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c o n c e p t  e t  en m o n t r e  l e s  u t i l i s a t i o n s  p o s s i b l e s ^ ^ .
Les p e r s p e c t i v e s  de p o p u l a t i o n  se t r o u v e n t  c u r i e u s ­
ement  c o n c e n t r é e s  dans l e s  a c t e s  de l a  19eme s e s s i o n  ( T o ­
k y o ,  1 9 3 0 ) .  On y t r o u v e
C. G i n i .  C a l c o l o  d i  p r e v i s i o n e  d e l l a  p o p u l a z i o n e  
i t a l i a n a  d a l  1921 a l  1 9 6 1 .
A. Oensen.  L ' h o r o s c o p e  de l a  p o p u l a t i o n  du Dane­
mark .
M. P t o u k h a .  La p o p u l a t i o n  de l ' U k r a i n e  j u s q u ' e n
1 9 6 0 .
W. Thompson.  P r o b a b l e  f u t u r  g r o w t h  o f  P o p u l a t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
Un p r é c é d e n t  e s t  c e p e n d a n t  a s i g n a l e r :  W e s t e r g a a r d  
a l a  l l e m e  s e s s i o n  (Cope nh ag ue,  1907)  p r é s e n t a  en Assemb­
l é e  g é n é r a l e ,  un r a p p o r t  i n t i t u l é  The H o r os c o p e  o f  t h e  Po­
p u l a t i o n  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y . Sans d o u t e  ne s ' a g i t - i l  
pas a p r o p r e m e n t  p a r l e r  de c a l c u l s  p r é v i s i o n n e l s ,  mais de 
s p é c u l a t i o n s  g é n é r a l e s  f o n d é e s  s u r  une a n a l y s e  des t e n d a n ­
ces  r é c e n t e s  des d i v e r s  phénomènes d é m o g r a p h i q u e s ;  en 
somme, nous av ons  l a  l e  p r é l u d e  i n d i s p e n s a b l e  a t o u t e  
f o r m u l a t i o n  d ' h y p o t h e s e s  s é r i e u s e s  a r e t e n i r ,  p o u r  l a  1
(1)  On pourra c i t e r  encore de nombreuses pub l i ca t i ons  de L. Hersch 
sur  l a  démographie p o t e n t i e l l e  qu i ,  n ' on t  cependant jamais ren­
cont ré une v é r i t a b l e  audience.
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c o n d u i t e  de c a l c u l s  p e r s p e c t i f s .
On n o t e r a  en p a r t i c u l i e r ,  l e s  c a l c u l s  de t a b l e s  de 
s u r v i e  dans  l ' h y p o t h e s e  de l a  d i s p a r i t i o n  de c e r t a i n e s  
a f f e c t i o n s  ( D i a r r h é e  e t  d y s e n t e r i e ,  t u b e r c u l o s e ,  c a n c e r ) :  
l ' e x p é r i e n c e  m o n t r e r a  que l e s  m éca n i sm es  de b a i s s e  de l a  
m o r t a l i t é  o n t  f o n c t i o n n é  a u t r e m e n t  . . .
Qu ant  aux p e r s p e c t i v e s  d o n t  n ous  avons  f a i t  é t a t ,  
e l l e s  r e p o s e n t  s u r  des j e u x  d ' h y p o t h e s e s  p l u s  ou mo i ns  
v a r i é e s ,  c e l l e s  de G i n i  p o u r  l ' I t a l i e  o f f r a n t  l ' é v e n t a i l  
l e  p l u s  l a r g e  s u r  l a  b ase  de l a  m é t h o d o l o g i e  e n c o r e  en 
v i g u e u r  ( mé th od e des c o m p o s a n t e s ) .  L ' a c c u e i l  de ces r é ­
s u l t a t s  p a r  l e s  membres de l ' I n s t i t u t  f u t  des p l u s  r é s e r v é  
e t  l e  vo eu  f u t  e x p r i m é  " de  ne pas c o m p r o m e t t r e  p a r  de 
p a r e i l l e s  r e c h e r c h e s  l e  bon renom de l ' I n s t i t u t ” . . .
Vues g é n é r a l e s
A au cu n moment ,  l e s  p u b l i c a t i o n s  de l ' I . I . S .  n ' o n t  
é t é  l e s  s u p p o r t s  e x c l u s i f s  a c c u e i l l a n t  l e s  r é s u l t a t s  de 
l a  r e c h e r c h e  d é m o g r a p h i q u e ,  en s o r t e  que l e  b i l a n  que nous 
venons de d r e s s e r ,  r e s t r e i n t  de s u r c r o i t  aux c o n t r i b u t i o n s  
m a r q u a n t e s ,  ne s a u r a i t  r e n d r e  compte du d é v e l o p p e m e n t  de 
l a  d i s c i p l i n e  au c o u r s  des 100 années d ' e x i s t e n c e  de 
l ' I n s t i t u t .  Ces p u b l i c a t i o n s  n ' e n  c o n s t i t u e n t  pas m o i n s ,  
j u s q u ' à  l a  d e r n i e r e  g u e r r e ,  des t é m o i n s  a s s e z  f i d e l e s  de
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ce d é v e l o p p e m e n t .  Au s u r p l u s ,  comme nous  l ' a v o n s  d i t  dans 
n o t r e  p r é a m b u l e ,  l ' I . I . S . ,  a ses d é b u t s ,  a j o u é  un r ô l e  
c o n s i d é r a b l e  dans l a  p u b l i c a t i o n  des s t a t i s t i q u e s  démo­
g r a p h i q u e s ,  comme d a ns  l ' é l a b o r a t i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  de 
modes de c o l l e c t e ,  t a n t  en m a t i è r e  de r e c e n s e m e n t  de p o ­
p u l a t i o n  que de s t a t i s t i q u e s  d ' é t a t  c i v i l .  I l  n ' e s t  donc 
pas e x c e s s i f  de c o n c l u r e ,  a une époque ou ces  f o n c t i o n s  
ne s o n t  p l u s  r e m p l i e s  p a r  l ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de s t a ­
t i s t i q u e  que ce d e r n i e r  a t e n u  une p l a c e  d é t e r m i n a n t e  dans 
l ' e s s o r  de l a  d é m o g r a p h i e  a ses d é b u t s .
S i  l a  r e v u e  que nous avons f a i t e  de l ' a c t i v i t é  de 
l ' I . I . S .  dans ce s e c t e u r  donne l e s  apparences d ' u n e  s u i t e  
d ' i n t e r v e n t i o n s  p o n c t u e l l e s ,  i l  ne f a u d r a i t  pas en c o n c l u r e  
a une absence s y s t é m a t i q u e  de vues d ' e n s e m b l e  de l a  p a r t  
des s t a t i s t i c i e n s  q u i  o n t  p a r t i c i p é  aux r e c h e r c h e s  d o n t  
nous avons  f a i t  é t a t .
N ' e s t - c e  pa s L e x i s  q u i ,  des 1 8 9 1,  s ' o p p o s a n t  a l a  
v i s i o n  d é f o r m a n t e  i n s p i r é e  de " l ' h o m m e  moyen"  de Q u e t e l e t ,  
d i s t i n g u a i t  une s u i t e  de phases d ans  l a  v i e  de l ' ho mm e 
avec des p as s ag es  q u i  s e r a i e n t  d é f i n i s  p a r  des p r o b a b i l i ­
t é s ,  " c e t t e  s é r i e  de p r o b a b i l i t é s  ( f o r m a n t )  l e  c o u r s  de 
l a  v i e  d é m o g r a p h i q u e "  ? P l u s  t a r d  en 1 90 1,  Z o l t á n  Rath  
ma rq u er a  ses r é t i c e n c e s  v i s - a - v i s  du mot  d é m o g r a p h i e ,  c a r ,  
d i s a i t - i l  " i l  ne s ' a g i t  pas i c i  de c o n n a i s s a n c e s  p u r e m e n t
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d e s c r i p t i v e s " ;  i l  p r é p o s a i t  de p a r l e r  p l u t ô t  de " Dé mo lo -  
g i e " ,  q u i  s e r a i t  " c e t t e  s c i e n c e  s o c i o l o g i q u e  q u i  d o i t  
s e r v i r  de base a t o u t e s  l e s  a u t r e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s " .
BQ
I n  Memory o f  D r .  L a j o s  T h i r r i n g
by
P r o f e s s o r  Or .  J ó z s e f  K o v a c s i c s  
Head o f  D e p a r t m e n t
L a j o s  T h i r r i n g ,  doyen o f  H u n g a r i a n  d e m o g r a p h e r s ,  
who was b o r n  A p r i l  20,  1 89 9,  as t h e  192nd d e s c e n d a n t  o f  
t h e  f a m i l y  T h i r r i n g ,  d i e d  May 24,  1983.  He was 84.
Aged 75 y e a r s ,  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a l l  h i s  f a c u l ­
t i e s ,  he o u t d i d  t h e  50 t o  6 0 - y e a r - o l d  c o l l e a g u e s  i n  d i s ­
c u s s i n g  and q u o t i n g  d a t a  and i n f o r m a t i o n s  r e l a t i n g  t o  
d a t e s  o f  p o p u l a t i o n  and v i t a l  s t a t i s t i c s .  H i s  h e a l t h  was 
a t t e c k e d  by t h e  f a t a l  d i s e a s e  i n  S o p r o n ,  t h e  b i r t h - p l a c e  
o f  h i s  a n c e s t o r s ,  where he used t o  s t a y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
p l e a s u r e .
He s t a r t e d  h i s  c a r e e r  i n  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e .  He was i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  CSO as f r o m  May 6,  
1 919,  t o  J a n u a r y  15,  1 959.  H i s  b a s i c  a c t i v i t i e s  c o v e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s a i d  p e r i o d  t h e  c e n s u s es  and p o p u l a t i o n  
s t a t i s t i c s .
As f rom the autumn o f  1925 t o  t h e  end o f  1948 he p e r ­
f o r m e d ,  as a k i n d  o f  p a r t - t i m e  j o b ,  c e r t a i n  d u t i e s  w i t h  
t h e  H u n g a r i a n  S t a t i s t i c a l  Re view.  For  a w h i l e  he was 
E d i t o r - i n - C h i e f  o f  t h a t  p u b l i c a t i o n .
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He j o i n e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  H u n g a r i a n  S t a t i s ­
t i c a l  S o c i e t y  i n  t h e  l a s t  phase o f  t h e  t w e n t i e s .  I n  t h e  
b e g i n n i n g  he was n o t  a member.  I n  1926 he was e l e c t e d  an 
o r d i n a r y  member o f  t h e  S o c i e t y .  He d e l i v e r e d  h i s  i n a u g u r a l  
l e c t u r e  i n  1 928.  He h e l d  v a r i o u s  p o s t s  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  
v i z .  t h o s e  o f  t r e a s u r e r ,  s e c r e t a r y ,  s e c r e t a r y  g e n e r a l .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  t h r e e - y e a r  p e r i o d  o f  t h e  S o c i e t y  
( v i z .  1945 t o  1949)  he p e r f o r m e d  as v i c e - p r e s i d e n t  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  p r e s i d e n t  who was i l l  a t  t h a t  t i m e .
H i s  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  S t a t i s t i c a l  S o c i e t y  c o v e r e d  
t h e  wo rk  done w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  J o u r n a l  de l a  
S o c i é t é  H o n g r o i s e  de S t a t i s t i q u e .  B e f o r e  l o n g  he was 
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t a s k s  o f  t h e  e d i t o r s h i p ;  t h e  p e r i o d i ­
c a l ,  f o u n d e d  by L á s z l ó  Buday ,  g a i n e d  a r e p u t a t i o n  o f  an 
a p p r e c i a t e d  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c a t i o n  i s  1 923.  p a r t l y  as a 
r e s u l t  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s .  The p e r i o d i c a l  was p u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  h i s  f a t h e r ,  Dr .  G u s z t á v  T h i r r i n g ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y .
S u b s e q u e n t  t o  t h e  ch an ge  w h i c h  had t a k e n  p l a c e  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  a t  t h e  
end o f  1948 he was w o r k i n g  a t  t h e  ce n su s  as De pu ty  o f  
D e p a r t m e n t  C h i e f .  S i m u l t a n e o u s l y ,  he headed f o r  a w h i l e  
t h e  d i v i s i o n  o f  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s ,  t o o .
I n  1939 he was q u a l i f i e d  as a p r i v a t - d o c e n t  o f
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u n i v e r s i t y ,  t h e  s u b j e c t  b e i n g  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s .  U n t i l  
t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n i c a l  
and Economic  S c i e n c e s  i n  1948 he d e l i v e r e d  c o n t i n u o u s  
l e c t u r e s  as p r i v a t - d o c e n t . For  some y e a r s  he was a 
l e c t u r e r  a t  t h e  S t a t i s t i c a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  Lora nd  
E ö t v ö s  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e s ,  t o o .  B e s i d e s ,  as f r o m  t h e  
1 9 68- 69  s e s s i o n  he c o n d u c t e d  c o n t i n u o u s  c o u r s e s  o f  l e c t u r e s  
d u r i n g  t h e  s e co nd  t e r m s  o f  seven s e s s i o n s  a t  t he  e x t e n s i o n  
b r a n c h  o f  t h e  F a c u l t y  o f  T r a n s p o r t  and Co mmu n ic a t i o n  En­
g i n e e r s  o f  t h e  B ud a p e s t  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n i c a l  S c i e n c e s .
I n  t h e  b e g i n n i n g  he s t o o d  p r o x y  f o r  P r o f e s s o r  J ó z s e f  Ko-  
v a c s i c s ,  l a t e r  on t h e  l e c t u r e s  were d e l i v e r e d  i n  h i s  own 
name on t h e  p o p u l a t i o n  a s p e c t s  o f  c i t y - p l a n n i n g .
The L o r á n d  E ö t v ö s  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e s  r e c o g n i z e d  
h i s  a c h i e v e m e n t s  on t wo o c c a s i o n s .  I n  1972 he became h o ­
n o r a r y  p r o f e s s o r  o f  u n i v e r s i t y ,  i n  1981 he was awarded 
w i t h  a d iamond d i p l o m a .
He e a r l y  j o i n e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  r e l a ­
t i o n s ,  f i r s t  o f  a l l  t h e  "academy"  o f  s t a t i s t i c i a n s ,  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e .  I n  t h e  b e g i n n i n g ,  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  1925,  he p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e s s i o n s  o f  
t h e  I n s t i t u t e  as an i n v i t e d  e x p e r t .  L a t e r  on he c a r r i e d  on 
t h i s  a c t i v i t y  as a member.  He d e l i v e r e d  f r e q u e n t l y  l e c ­
t u r e s  on t h e  s e s s i o n s ,  m a i n l y  on s u b j e c t s  deemed i m p o r t a n t
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f r o m  H u n g a r i a n  p o i n t  o f  v i e w .  He v i s i t e d  Rome, Warsaw ( i n  
1929 and 1 9 7 5 ) ,  London,  A t h e n s ,  P r a g u e ,  B e l g r a d e ,  and 
V i e n n a .  On t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  f i r s t  a d m i s s i o n  o f  members 
a f t e r  W o r l d  War I I ,  i n  1948,  he was e l e c t e d  o r d i n a r y  mem­
b e r  ( s u b s e q u e n t  t o  t h e  war  he was t h e  f i r s t  new H u n g ar i a n  
member ) .  He m a i n t a i n e d  c o n t i n u o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  perma­
n e n t  o f f i c e  o f  t h e  I n s t i t u t e  t h r o u g h o u t  d e c a d e s ,  and 
s u b m i t t e d  p r o p o s a l s  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .
l o w a r d  t h e  end o f  t h e  t w e n t i e s  i n t e r n a t i o n a l  co ng ­
r e s s e s  on p o p u l a t i o n  s c i e n c e s  we r e  o r g a n i z e d ,  and a 
s o c i e t y  was f o u n d e d  t o  t h i s  en d,  c o n s i s t i n g  o f  n a t i o n a l  
c o m m i t t e e s .  A f t e r  s e v e r a l  f u t i l e  a t t e m p t s  t h e  H u n g a r i a n  
s e c t i o n  was e s t a b l i s h e d  i n  1 93 6,  a r e s u l t  o f  a r e q u e s t  
f r o m  a b r o a d .  L a j o s  T h i r r i n g  was s e c r e t a r y  o f  t h i s  s e c t i o n  
d u r i n g  t h e  e x i s t e n c e  t h e r e o f  ( 1 9 4 9 ) .  He p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  c o n g r e s s e s  h e l d  i n  B e r l i n  and P a r i s .  T h i s  i n s t i t u t e  
was r e o r g a n i z e d  i n  1948:  i t  t u r n e d  i n t o  a s o c i e t y  w i t h  
i n d i v i d u a l  members ;  he was one o f  t h e  f i r s t  H u n g a r i a n  
members.  S u b s e q u e n t  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  L a j o s  T h i r r i n g  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  London and L i e g e  s e s s i o n s ,  and m a i n ­
t a i n e d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e c r e t a r y  g e n e r a l .
He was a member o f  t h e  I t a l i a n  S o c i e t y  o f  Ec onomi cs ,  
S t a t i s t i c s  and Demogr aphy ,  t o o .
H i s  a c t i v i t i e s  s c o r e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  i n n o v a t i o n s
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and d e ve l o p m e n t  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  c e n su s es  
and p o p u l a t i o n  s u r v e y s ,  v i z .  e l a b o r a t i o n  and i m p r o ve m en t  
o f  n o t i o n s ,  c l a s s i f i c a t i o n  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
c e n s u s e s .  He e s t a b l i s h e d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e r t i l i t y  d a t a  
i n  t h e  c o u rs e  o f  H u n g a r i a n  c e n s u s e s .  On t h e  b a s i s  o f  t he  
p r o c e s s e d  da ta  he examined t h e  f e r t i l i t y  by s o c i a l  s t r a t a .  
I n  t h e  f i e l d  o f  p o p u l a t i o n  d a t a  s u r v e y s  he d e s i g n e d  a new 
a p p r o a c h  w i t h  a v i e w  t o  p r e s e n t i n g  t h e  o r d e r  o f  b i r t h s  by 
t h e  age o f  t h e  m o t h e r ,  t he  y e a r  o f  m a r r i a g e ,  and t h e  
number  o f  b i r t h s .  T h i s  n o v e l  e x a m i n a t i o n  m et ho d,  wh i ch  
p r e s e n t e d  t h e  o r d e r  o f  b i r t h s  o f  t h e  number o f  c h i l d r e n  
o f  m a r r i e d  women as a j o i n t  c o m b i n a t i o n  o f  age and m a r r i ­
age d u r a t i o n ,  was h i g h l y  a p p r e c i a t e d  by P r o f e s s o r  L i v i o  
L i v i  who d e v o t e d  a s e p a r a t e  c h a p t e r  i n  h i s  u n i v e r s i t y  
t e x t b o o k  t o  t h e  T h i r r i n g  met ho d.
L a j o s  T h i r r i n g  i n i t i a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f a ­
m i l y  s t a t i s t i c s  i n  c en su ses .
He expanded t h e  scope o f  b u i l d i n g  and home s u r v e y s  
by means o f  s e v e r a l  new c r i t e r i a .  He e n s u r e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a w i d e r  d a t a  base i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e g i o n a l  s u r v e y s ,  
f a c i l i t a t i n g  t h e r e b y  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o f  s m a l l e r  
r e g i o n a l  u n i t s .
I n  a d d i t i o n  t o  t i m e l y  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n s  he 
c o n t i n u o u s l y  d e a l t  w i t h  t h e  s o u r c e s  o f  h i s t o r i c a l  demo­
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g r a p h y ,  t o o .  A l s o  i n  t h i s  f i e l d  he p u b l i s h e d  s e v e r a l  
p a p e r s .  Per haps  t h e  most  i m p o r t a n t  one i s  a 1 5 0- pa ge  
s t u d y ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  book e n t i t l e d  " H i s t o r i c a l  Demo­
g r a p h y  o f  H u n g a r y " .  I n  t h i s  s t u d y  he o f f e r e d  an a n a l y s i s  
o f  t h e  cha nge s o f  t h e  number  o f  p o p u l a t i o n  as r e f l e c t e d  
by t h e  c e n s u s e s ,  t r e a t i n g  t h e  n a t u r a l  p o p u l a t i o n  and m i g ­
r a t i o n  s t a t i s t i c s .  The p r i n c i p a l  a i m s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  
t o  e x p o un d  t he  s o u r c e s  as w e l l  as t o  p r e s e n t  t h e  e x t r e m e l y  
w i d e  d a t a  o f  p o p u l a t i o n  and v i t a l  s t a t i s t i c s .
The 1941 c e n s u s  s h o u l d  be d w e l t  upon f r om  s e v e r a l  
a s p e c t s  and s e p a r a t e l y ,  t o o .  The p r o g r a m  o f  t h i s  ce nsu s 
was s u i t e d  f o r  s o c i a l  and e co n om ic  a n a l y s e s  o f  an 
e x t r e m e l y  w i de  s c o p e ;  i n  f a c t  i t  was i n  l i n e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  age ,  m o r e o v e r  i t  exc ee de d them.  I n  
r e t r o s p e c t ,  we may s a f e l y  say t h a t  i t  m i g h t  s e r v e  t h e  
p u r p o s e s  o f  h i s t o r i c a l  c o m p a r i s o n s  i n  e v e r y  r e s p e c t .  The 
b u l k  o f  t h e  p l a n s  c o u l d  n o t  be r e a l i z e d .
The p r o c e s s e d  m a t e r i a l  was p u b l i s h e d  o n l y  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  r e t i r e m e n t  o f  D r .  L a j o s  T h i r r i n g .  The 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  a v a i l e d  i t s e l f  o f  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  o f  t h e  e x p e r t ' s  a d v i c e  o f  D r .  L a j o s  T h i r r i n g ,  and 
p u b l i s h e d  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  1941 c e n s u s  i n  s i x  v o l u m e s .  
P u b l i s h i n g  s t a r t e d  i n  1965.
D r .  L a j o s  T h i r r i n g  p a r t i c i p a t e d  t o  a g r e a t  e x t e n t
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i n  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  v o lu me s  as w e l l  as i n  t h e  com­
p i l a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .
As a s umming- up  o f  h i s  l i f e - w o r k  we q u o t e  h i s  own 
s t a t e m e n t s :  " I  had a d u a l  l i f e :  I  was s i m u l t a n e o u s l y  
e d i t o r  and a u t h o r .  My w o r k  as an e d i t o r  was a c kn o wl e d ge d  
a l s o  a t  i n t e r n a t i o n a l  p l a n e ,  m a i n l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  a c t i v i t i e s  c o v e r i n g  t h e  J o u r n a l .  My a c t i v i t i e s  i n  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  i n c l u d e  many s t u d i e s  and an 
e x t r e m e l y  g r e a t  number  o f  s m a l l e r  p u b l i c a t i o n s  ( n e c r o ­
l o g y ,  book r e v i e w ,  e t c . ) .  The b u l k  o f  my s t u d i e s  and 
p u b l i c a t i o n s  were p u b l i s h e d  i n  t h e  H u n g a r i a n  S t a t i s t i c a l  
Rev iew and i n  t h e  J o u r n a l .  The p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r n a ­
t i o n a l  s o c i e t i e s  as w e l l  as o t h e r  d o m e s t i c  and f o r e i g n  
p e r i o d i c a l s  c a r r i e d  t h e m ,  t o o . " ^
When c o mm em or a t in g  t h e  l i f e - w o r k  o f  D r .  L a j o s  T h i r -  
r i n g  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  m e n t i o n  t h a t  on h i s  d e a t h - b e d  
he a p p l i e d  f o r  an a c a d e m i c  deg re e on t h e  b a s i s  of. h i s  
s i g n i f i c a n t  wor k e n t i t l e d  "The P o p u l a t i o n  o f  Hungary 
be t we en  1869 t o  1 9 4 9 . "  The N a t i o n a l  P r o s t g r a d u a t e  De g re e  
G r a n t i n g  Board has r e q u e s t e d  J ó z s e f  K o v a c s i c s ,  D o c t o r  o f  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  and J u r i s p r u d e n c e ,  and D r .  Andr ás  K l i n g e r ,
(1)  The achievements o f  Dr.  Lajos T h i r r i ng  i n  professional  l i t e r a t u r e  
are enumerated i n  the bib l iography publ i shed in  No. 4, 1983, of  
Demography.
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C a n d i d a t e  o f  D e m o g r a p h i c  S c i e n c e s ,  t o  a c t  as o p p o n e n t s .
Dr .  L a j o s  T h i r r i n g  c o u l d  r ea d  t h e  a p p r e c i a t i o n ,  
e x p r e s s e d  by t h e  o p p o n e n t s  i n  t h e i r  r e p o r t s ,  i n  t he  
h o s p i t a l  o n l y .  P r i o r  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
p r o c e d u r e ,  t h e  s e t t i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  a c a d e m i c  d i s p u t a ­
t i o n ,  he d i e d  on May 24.
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/D r .  J ó z s e f  K o v a c s i c s :
A l a  mémoi re de d r .  La. ios T h i r r i n g
L a j o s  T h i r r i n g ,  l e  doyen des démogr aphes  h o n g r o i s  
e s t  m o r t  l e  24 mai  1983 a l ' a g e  de 84 a ns .  I l  a v a i t  
commencé sa c a r r i è r e  en 1919 a l ' O f f i c e  C e n t r a l  des S t a ­
t i s t i q u e s  e t  c ' e s t  de l a  q u ' i l  e s t  a l l é  a l a  r e t r a i t e  en 
1959.  Ses a c t i v i t é s  se p o r t a i e n t  s u r  l e  r e c e n s e m e n t  de l a  
p o p u l a t i o n  e t  l e  mouvement  d é m o g r a p h i q u e .  Dans ces deux 
domaines  son nom e s t  l i é  a de nombreuses r é f o r m e s  e t  a l a  
m o d e r n i s a t i o n .
I l  f u t  l e  f o n d a t e u r  en H o n g r i e  de l ' o b s e r v a t i o n  s u r  
l a  f é c o n d i t é .  I l  a é l a b o r é  une s y n t h è s e  p o u r  d o nne r  une 
p r é s e n t a t i o n  des c hangement s  c o n c e r n a n t  l ' a g e  de l a  mere,  
l ' a n n é e  du m a r i a g e  e t  l a  s u c c e s s i o n  des n a i s s a n c e s .  Dans 
son manuel  l e  p r o f e s s e u r  L i v i o  L i v i  p a r l e  de " l a  méthode 
de T h i r r i n g "  quand i l  f a i t  c o n n a î t r e  c e t t e  r é f o r m e .  I l  a 
p a r t i c i p é  a l a  p r é p a r a t i o n  e t  a l a  r é a l i s a t i o n  des r e ­
c ensement s de 1 9 4 1 . ,  1 9 4 9 . ,  e t  de I 9 6 0 .  I l  a r é g u l i è r e ­
ment  é t u d i é  l e s  s o u r c e s  de l a  d é mo g r a p h i e  h i s t o r i q u e .  De 
p a rm i  c e s . o u v r a g e s , l e  p l u s  i m p o r t a n t  e s t  l ' é t u d e  i n t i t u ­
l é e  "La d é m o g r a p h i e  h i s t o r i q u e  de l a  H o n g r i e  e n t r e  
1 8 69 - 1 9 4 9 "  dans l a q u e l l e  i l  a n a l y s e  l e  d é v e l o p p e m e n t  du 
mouvement  p o p u l a i r e  n a t u r e l  dans l e  r e f l e t  des r e c e n s e -
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ment s e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  du nombre de l a  p o p u l a t i o n  du 
p ays  p a r  l ' é t u d e  des m i g r a t i o n s .
I l  occupa p l u s i e u r s  p o s t e s  d ans  l a  S o c i é t é  H o n g r o i s e  
des S t a t i s t i q u e s ,  i l  en é t a i t  l ' a d m i n i s t r a t e u r  d é l é g u é  
e n t r e  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  I l  f u t  un temps r é d a c t e u r  de l a  Revue de 
S t a t i s t i q u e  p u i s  p l u s  l o n g t e m p s  du J o u r n a l  de l a  S o c i é t é  
H o n g r o i s e  de S t a t i s t i q u e  q u i  e s t  d ev e nu  un p é r i o d i q u e  
s p é c i a l i s é  de g r a nd e  i m p o r t a n c e  p e n d a n t  ses a c t i v i t é s .  Son 
o e u v r e  s c i e n t i f i q u e  ne r e s t a  pas sans  e t r e  r e c o n n u e .  De­
p u i s  1939 i l  f u t  p r o f e s s e u r  a g r e g é e ,  p u i s  de 1972 p r o f e s ­
s e u r  h o n a o r a i r e  d ' u n i v e r s i t é  E ö t v ö s  L o r á n d .  En 1981 i l  
f u t  d é c o r é  d ' u n  d i p l ô m e  de d i a m a n t .  A p a r t i r  de 1935 i l  
p a r t i c i p a i t  aux r é u n i o n s  de l ' I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  de 
S t a t i s t i q u e .  Ap re s l a  d e u x i e me  g u e r r e  m o n d i a l e ,  a l a  
p r e m i e r e  é l e c t i o n  des membres de l ' I n s t i t u t  en 1948 i l  
e s t  d evenu l e  p r e m i e r  n ou ve au  membre p a r t i c i p a n t  h o n g r o i s .  
I l  a v a i t  des r e l a t i o n s  r é g u l i è r e s  p e n d a n t  des d é c e n n i e s  
avec l e  b u r e a u  p e r m a n e n t  de l ' I n s t i t u t  e t  i l  l e u r  a v a i t  
s o um is  des p r o p o s i t i o n s  a p l u s i e u r s  r e p r i s e s .
I l  a p a r t i c i p é  a p l u s i e u r s  c o n g r e s  de l ' U n i o n  I n ­
t e r n a t i o n a l e  de D é m o g r a p h i e .  I l  f u t  meb re  de l a  S o c i é t é  
d ' É c o n o m i e  de S t a t i s t i q u e  e t  de D é mo gr a ph i e  d ' I t a l i e .  Sa 
m o r t  e s t  une g r o s s e  p e r t e  p o u r  l a  d é m o g r a p h i e  h o n g r o i s e .
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The 1 75 4/ 55  n a t i o n a l  census o f  n o b l e s (1)
County Nobles
wi t h
landed
proper ty
Nobles
wi thout
landed
proper ty
Quest ionable
(2)
Tota l
1. Abaúj 198 366 564
2. Arad 11 74 - 85
3. Árva 262 67 - 329
4. Bács 35 157 - 192
5. Baranya 74 97 - 171
6. Bars 329 115 - 444
7. Békés - - 34 34
8. Bereg 191 82 - 273
9. Bihar 489 307 - 796
10. Borsod 613 1597 - 2210
11. Csanád 9 9 - 18
12. Csongrád - - 52 52
13. Esztergom 37 19 - 56
14. Fejér 164 156 - 320
15. Gömör 828 217 - 1045
16. Győr
17. Heves és
629 186 “ 815
Külsö-Szolnok 196 735 - 931
18. Hont 375 143 - 518
19. Komárom 670 486 - 1156
20. L i p t ó 556 26 - 582
21. Máramaros 2272 247 - 2519
22. Mosony 38 12 - 50
23. Nőgrád 534 162 - 696
24. N y i t r a 1328 164 - 1492
9 5  -
County Nobles Nobles Questionable Total
wi th wi thout (2)
landed landed
proper ty proper ty
25. P e s t - P i l i s -
So l t 316 157 - 473
26. Pozsony 2068 290 - 2358
27. Sáros 295 55 - 350
20. Somogy 251 81 - 332
29. Sopron 160 795 - 955
30. Szabolcs 837 302 - 1139
31. Szatmár 346 692 - 1038
32. Szepes 251 154 - 405
33. Tolna 108 267 - 375
34. Torna 130 55 - 185
35. Trencsén 788 246 - 1034
36. Túrócz - - 739 739
37. Ugocsa 154 164 - 318
38. Ung 202 94 - 296
39. Vas 233 2003 - 2236
40. Veszprém 1261 475 - 1736
41. Zala 220 1811 - 2031
42. Zemplén 435 640 - 1075
43. Zólyom 70 61 - 131
Note: I n  a dd i t i on  t o  the inaccuracies r e l a t i n g  t o  the s t at us  of  
nobles wi th  or  w i thou t  landed p ro pe r t y ,  the grea t es t  f law 
o f  the census i s  t ha t  a noble w i th  landed proper ty  i s  
f i g u r i n g  i n  a l l  count ies where he had proper ty .
(1)  Source: János I l l é s y ,  The 1754/55 na t io na l  census of  nobles.
Budapest, 1902. pp. 148-149.
(2)  I t  i s  not  known whether nobles w i th  or  wi thout  landed 
proper ty  are involved.
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RECENSIONS
Raimo P u l l a t :  T a l l i n n  t h r o u g h  t h e  ages
T a l l i n n ,  P e r i o o d i k a ,  1983,  p .  95.
The S o v i e t  h i s t o r i a n s  have c o n c e n t r a t e d  t h e i r  r e ­
s e a r c h e s  i n  r e c e n t  y e a r s  on t h e  h i s t o r y  o f  t o w n s .  Among 
o t h e r s ,  t h e  h i s t o r y  o f  T a l l i n n  has been w r i t t e n ,  t o o .
The c o m p l i c a t e d  h i s t o r y  o f  T a l l i n n ,  t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  E s t o n i a n  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c ,  goes f a r  back i n t o  
t h e  d i s t a n t  p a s t .  I t  has a r o u s e d  t h e  i n t e r e s t  o f  s e v e r a l  
h i s t o r i a n s .  A u t h o r s  p r o f e s s i n g  d i f f e r i n g  i d e o l o g i e s  have 
p u b l i s h e d  n ume r ou s  w o rk s  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y .  Good 
s y n t h e s e s  a r e  p r o v i d e d  by t wo  p u b l i c a t i o n s ,  v i z .  "The 
H i s t o r y  o f  T a l l i n n  f r o m  t h e  1 8 6 0 ' s  t i l l  1 9 6 5 "  ( T a l l i n n  
a j a l u g u  XIX s a j a d i  6 0 - n d a t e  a a s t a t e  a l g u e s t  1 965.  a a s t a n i ,  
T a l l i n n ,  1 9 6 9,  p .  4 7 2 ) ,  and " Th e H i s t o r y  o f  T a l l i n n  t i l l  
t h e  1 8 6 0 ' s "  ( T a l l i n n s  a j a l u g u  1 8 6 0 - n d a t e  a a s t a t e n i ,  
T a l l i n n ,  1 9 7 6,  p .  4 3 2 ) .  B o t h  p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n  t h e  
s t u d i e s  o f  s e v e r a l  a u t h o r s ,  and b o t h  have been e d i t e d  by 
Raimo P u l l a t .
T a l l i n n  i s  s i t u a t e d  on t h e  l i m e s t o n e  c o a s t  o f  t he  
G u l f  o f  F i n l a n d ,  i t  i s  an a d e q u a t e  p l a c e  f o r  a s e a p o r t .
I t s  a r e a  c o v e r s  18 t h o u s a n d  h e c t a r e s ,  i t s  l i m i t s  a r e  on 
t h e  c o n t i n e n t  85 k i l o m e t r e s  l o n g ,  on t h e  c o a s t l i n e  a bo ut  
45 k i l o m e t r e s  l o n g ,  i t s  g r e a t e s t  s t r e t c h  ( n o r t h - e a s t -  
s o u t h - w e s t )  i s  24 k i l o m e t r e s ,  i t s  g re e n  a re a  c o v e r s  
4 , 4 0 0  h e c t a r e s .
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The f a t e  o f  T a l l i n n  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  h i s t o r y  
o f  E s t o n i a .  The E s t o n i a n  p e o p l e  had t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  
f o r  c e n t u r i e s  a g a i n s t  f o r e i g n  c o n q u e r o r s ,  T a l l i n n  t o o k  a 
s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e s e  s t r u g g l e s .  The o r i g i n  o f  t h e  
c i t y  goes b a c k ,  a c c o r d i n g  t o  A r a b i c ,  S w e d i s h ,  and Ru s s i a n  
s o u r c e s ,  t o  t h e  e l e v e n t h  o r  t w e l f t h  c e n t u r y  ( t o  1154,  o r  
t o  1 2 1 9 - 1 2 2 3 ) .  I t s  name i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r e v i o u s  
T a a n i  l i n n  ( T a n i n - L i d n a )  -  D a n i s h  c a s t l e  - ,  i n  L a t i n  
Ca st ru m Danorum.
T a l l i n n ,  o p t i m a  c i v i t a s  i n  t o t a  L i v o n i a  i n  t he  
M i d d l e  Ages,  m a i n t a i n e d  l i v e l y  e conomi c  r e l a t i o n s  w i t h  
a l l  t h e  B a l t i c  t o w n s ,  m o r e o v e r  w i t h  N o v g o r o d ,  Be rg en ,  
L on do n,  Amst erdam,  B r u g e s ,  and L i s b o n .  The book p r e s e n t s  
t h e  h i s t o r y  o f  T a l l i n n ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  M i d d l e  Ages,  
t h e n  t h e  L i v o n i a n  war  ( 1 5 5 8 - 8 3 ) ,  t h e  h a r d  p e r i o d  o f  t h e  
n o r t h e r n  war  ( 1 7 0 0 - 1 7 2 1 ) ,  t h e  b o u r g e o i s  d e v e l o p m e n t  and 
t h e  b i r t h  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  f r om  t h e  m i d d l e  o f  t he  
1 9 t h  c e n t u r y  u n t i l  1917.  T h e r e a f t e r  i t  d e s c r i b e s  t h e  r o l e  
o f  T a l l i n n ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  G r e a t  O c t o b e r  S o c i a l i s t  
R e v o l u t i o n ,  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  E s t o n i a n  S o v i e t  
R e p u b l i c ,  t h e n  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  power .
I n  1919 a b o u r g e o i s  r e p u b l i c  was e s t a b l i s h e d ,  an armed 
u p r i s i n g  was o r g a n i z e d  i n  T a l l i n n  i n  1924 a g a i n s t  t h e  
b o u r g e o i s  p o w e r ,  b u t  i t  was b l o o d i l y  s u p p r e s s e d .
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S u b s e q u e n t  t o  1 9 3 4- 3 5  a F a s c i s t  d i c t a t o r s h i p  t o o k  o v e r ,  
w h i c h  was o v e r t h r o w n  by t h e  w o r k e r s  i n  1 940,  and on J u l y  
21 o f  t h a t  y e a r  a new member c o u n t r y  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  t h e  E s t o n i a n  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c ,  was e s ­
t a b l i s h e d ,  w i t h  T a l l i n n  as c a p i t a l  D u r i n g  Wo r l d  War I I ,  
i n  A u g u s t ,  1941,  T a l l i n n  and E n t o n i a  w e r e  o c c u p i e d  by 
t h e  Germans.  I n  1944,  t h e  S o v i e t  army l i b e r a t e d  t h e  
c o u n t r y .  S i n c e  t h e n  T a l l i n n  and E s t o n i a ,  a member o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  u n d e r w e n t  t h e  p r o c e s s  o f  r e c o n s t r u c t i o n  and 
o f  a v i g o r o u s  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  I n  1 97 9,  57 p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  t h e  c i t y  were w o r k e r s .  T a l l i n n ' s  d e v e l o p m e n t  i s  
s t e a d y ,  i t s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  1970 t h r o u g h  1981 
by a l m o s t  100 t h o u s a n d  p e r s o n s ,  a t  p r e s e n t  i t  exceeds  460 
t h o u s a n d s ,  b e i n g  31 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n .  
T a l l i n n  o f  t o d a y  i s  h a v i n g  many b u i l d i n g s ,  w i t h  d e v e l o p e d  
n e t w o r k s  o f  r o a d s  and w a t e r - p i p e s ;  i t  i s  t h e  c e n t r e  o f  
i n d u s t r y ,  t r a d e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  and a l s o  o f  c u l t u r e  and 
s c i e n c e .  I n  1946,  t h e  academy o f  s c i e n c e s  o f  t h e  E s t o n i a n  
S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c  was e s t a b l i s h e d  i n  T a l l i n n ;  t h e  
academy has s e v e r a l  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t e s .  The economic  
r e l a t i o n s  o f  t h e  c i t y  c o v e r  a l m o s t  t h e  e n t i r e  w o r l d ,  t h e  
c o n t a c t  i s  b e i n g  m a i n t a i n e d  by r a i l ,  h i g h w a y ,  a i r ,  and 
s e a .  I t s  r e g i o n a l  e c o n o m i c  c e n t r e  s t a t u s  h as  been t h e
R
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r e s u l t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o d u c t i v e  f o r c e s  and 
p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s ,  as w e l l  as o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a ­
b o u r  .
The p u b l i c a t i o n  c o n t a i n s  s e v e r a l  p i c t u r e s  and do­
c u me n ts  a b o ut  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y  and a b o u t  i t s  a r t  
r e l i c s ,  as w e l l  as a b o u t  i t s  p r e s e n t  l i f e .  Hence,  t h e  
r e a d e r  i s  e n a b l e d  t o  g e t  a c q u a i n t e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t he  
h i s t o r y  o f  T a l l i n n ,  w i t h  i t s  a l l - d a y  d e t a i l s .  The i n n e r  
t o wn  i s  one o f  t h e  b e s t - s a f e g u a r d e d  o l d  p a r t s  o f  t he  
c i t y .  I t  i s  shown as such i n  t h e  l i s t  o f  t o wn s  o f  h i s t o ­
r i c a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n .  I t  i s  b e i n g  s u p e r ­
v i s e d  w i t h  s p e c i a l  c a r e .
d r .  János Lovász
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J . P .  K i n t z :  C en t  ans de c r i s e  a S t r a s b o u r g
La s o c i é t é  s t r a s b o u r g e o i s e  1 5 6 0 - 1 6 6 0 ,  P a r i s ,  O p h ry s ,  
1 984.  549 1.
P o u r  l e  v o y a g e u r  h o n g r o i s  S t r a s b o u r g  e s t  une b e l l e  
v i l l e  m y s t é r i e u s e  e t  en y a r r i v a n t  i l  a l e  s e n t i m e n t  i n ­
c e r t a i n  d ' e t r e  l e  t é m o i n  de q u e l q u e  c h o s e  q u i  y commence 
e t  q u i  va j u s q u ' a u  b a s s i n  des C a r p a t h e s ,  K o s i c e ,  S i b i n ,  
B r a s o v .  Comme s ' i l  é t a i t  d é j à  p l u s  p r o c h e  de Vie nn e que 
de P a r i s .  I l  e s t  s a i s i  p a r  une a t m o s p h e r e  d ' E u r o p e - c e n t r a l  
mai s  i l  e s t  i n c a p a b l e  d ' e n  e x p r i m e r  l e s  r a i s o n s .
B i e n  q u ' i l  s o i t  d ' u n e  l e c t u r e  d i f f i c i l e ,  l e  l i v r e  
de J . P .  K i n t z  l a i s s e  p a r a î t r e  des p r e s s e n t i m e n t s  s i m i ­
l a i r e s  t o u t  on nous a i d a n t  a f o r m u l e r  l a  r é p o n s e .  A i n s i ,  
p a r  e x e m p l e ,  i l  f a i t  m e n t i o n  d ' u n e  g é n é r a l i t é  p a r t i c u ­
l i è r e  c o n c e r n a n t  l ' é l i t e  i n t e l l e c t u e l l e  de l a  v i l l e ,  ce 
q u i  p e u t - e t r e  en r e l a t i o n  avec l e s  v i l l e s  h o n g r o i s e s  
a u s s i .  I l  ne s ' a g i t  pas des r e l a t i o n s  é c on o m i q u e s ,  f a m i ­
l i a l e s  ou d ' a u t r e s  c u r i o s i t é s  h o n g r o i s e s  m ai s  d ' u n e  
c o n c e p t i o n  i n t é r e s s a n t e  du c a r a c t è r e  de l a  v i l l e  du temps 
m od er ne .  A S t r a s b o u r g ,  d i t  l ' a u t e u r ,  Georg  O b r e c h t ,  l e  
r e c t e u r  de l ' A c a d é m i a  a v a i t  f o r m u l é ,  d é j à  au d é b ut  du 
X V I I e  s i e c l e ,  une c o n c e p t i o n  de l a  p o l i t i q u e  de p o p u l a ­
t i o n  q u i  - s e l o n  n o t r e  é v a l u a t i o n - é t a i t  d ' u n e  v a l i d i t é
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g é n é r a l e  basée s u r  l a  r é a l i t é  de l a  v i l l e  e x i s t a n t e  d e p u i s  
l o n g t e m p s  d é j à .  Q b r e c h t  a v a i t  e s s a y é  de s a i s i r  l e s  bases 
de l a  s o c i é t é  u r b a i n e  e t  b o u r g e o i s e  de son époque dans l a  
d u a l i t é  de c e n s u s - c e n s u r a . Se l on  c e t t e  c o n c e p t i o n  l a  base 
de l a  p o l i t i q u e  s e r a i t ,  d ' u n e  p a r t ,  l e  c e n s u s ,  c . a .  d i r e  
l e  s y s t è m e  d ' i m p ô t s  e x i s t a n t  e t  que l ' o n  m a i n t i e n d r a i t ,  e t  
d ' a u t r e  p a r t ,  l a  c e n s u r a ,  l ' e n s e m b l e  de p r i n c i p e s  é t h i q u e s  
e m b r a s s a n t  l ' é d u c a t i o n ,  l ' a i d e  aux o r p h e l i n s  e t  aux v e u f s  
e t  l e s  e x i g e n c e s  de l a  v i e  c h r é t i e n n e  h o n n e t e .  L ' i n t e r ­
a c t i o n  de c e n s u s - c e n s u r a  s e r a i t  l e  f a c t e u r  l e  p l u s  i m p o r ­
t a n t  p o u r  l a  h a u t e  m o r a l i t é  du b i e n  e t r e .  C e t t e  c o n c e p t i o n  
é l a b o r é e  a S t r a s b o u r g  p r é v a l a i t  p r a t i q u e m e n t  dans t o u t e s  
l e s  v i l l e s  se t r o u v a n t  au n o rd  des A l p e s  e t  dans l e s ­
q u e l l e s  l a  b o u r g e o i s i e  r e s t a i t  a u t o c r a t e  e t  en s i g n e  de 
son a u t o n o m i e  e l l e  p r o c é d a i t  a l a  t a x a t i o n  r é g u l i è r e ,  de 
m a i s o n  en m ai son .  Dans nos v i l l e s  h o n g r o i s e s ,  c e t t e  f o r ­
mul e e x i s t a i t  e n c o r e  au XIXe s i e c l e  a u s s i  avec c e r t a i n e s  
d i s t o r s i o n s ,  i l  e s t  v r a i ,  dues a l ' é t a t  q u i  se m o d e r n i ­
s a i t .
Cet  exemple  m o n t r e  b i e n  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n  l i v r e  
r i c h e  en c o n t e n u .  Ses p r i n c i p a l e s  s o u r c e s  s o n t  l e s  r e ­
g i s t r e s  b a p t i s t a i r e s  des p a r o i s s e s  q u i  commencent  a se 
d é v e l o p p e r  a l ' é p o q u e  de l a  r é f o r m a t i o n .  Du a l a  p o p u l a ­
t i o n  dense e t  l a  m i g r a t i o n  i n t é r i e u r e  i l  f u t  i m p o s s i b l e
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dé r é a l i s e r  une r e c o n s t r u c t i o n  de l a  f a m i l l e  t o t a l e  e t  
m a l h e u r e u s e m e n t  K i n t z  n ' a  pas u t i l i s é  des mét hodes  
d ' i n f o r m a t i q u e .  N é a nm oi n s ,  a l a  b as e  de l ' a n a l y s e  démo­
g r a p h i q u e  l a  p o s s i b i l i t é  e x i s t e  de f a i r e  des r e c h e r c h e s  
d ans  l e  domaine de l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e ,  l a  v i e  é c o n o ­
m i q u e  e t  l e  mode de v i e  m a l g r é  l ' a n é a n t i s s e m e n t ,  e n t r e  
t e m p s ,  des s o u r c e s  des t r i b u n a u x  e t  de l a  f i s c a l i t é .  Les 
d o n n é e s  de l a  s t r u c t u r e  de l a  s i t u a t i o n  p é c u n i a i r e  de l a  
p o p u l a t i o n  o n t  é t é  f o u r n i e s  p a r  l e s  a c t e s  n o t a r i é s  e t  
l e s  c o n t r a t s  de m a r i a g e  P a r t a n t  de ce s  s o u r c e s  l e  l i v r e  
a n a l y s e  l e s  c o n d i t i o n s  d é m o g r a p h i q u e s ,  l e s  c o n d i t i o n s  
é c o n o m i q u e s  e t  de r a v i t a i l l e m e n t  e t  l e s  d i f f é r e n c e s  
s o c i o - c u l t u r e l l e s .
En 1444 S t r a s b o u r g  a v a i t  18 m i l l e  h a b i t a n t s ,  en 
1624 l a  v i l l e  n ' a v a i t  pas p l u s  de 19 m i l l e  h a b i t a n t s  e t  
en 1642 l e  nombre de sa p o p u l a t i o n  a v a i t  b a i s s é  a 1 7 . 5 0 0 .  
Ces f l u c t u a t i o n s  a c o u r t  t e rme é t a i e n t  s i g n i f i c a t i v e s  
p u i s  a p r e s  l a  p e s t e  de 1564 l e  nombr e de l a  p o p u l a t i o n  
a v a i t  augmenté p r o g r e s s i v e m e n t  a 24 m i l l i e  a u t o u r  de 
1 6 1 9 - 2 0 .  C ' é t a i t  l a  g u e r r e  de t r e n t e  ans q u i  a v a i t  mis 
f i n  a c e t t e  p r o s p é r i t é  dans l e s  a u t r e s  v i l l e s  de l a  
R h é n a n i e  e t  a Geneve.  I l  e s t  v r a i  que de m au va is  p r é ­
s ag es  a v a i e n t  f a i t  a p p a r i t i o n  dans l a  v i e  é conomi que 
p l u s  t e t ,  l a  f a i l l i t e  des We ls er  a A ug s b o u r g  en 1614
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a v a i t  beaucoup n u i  aux r e l a t i o n s  d a n u b i e n n e s  de S t r a s ­
b o u rg  e t  p u i s  l a  g u e r r e  a v a i t  t e m p o r a i r e m e n t  mis f i n  au 
t r a n s p o r t  s u r  l e  R h i n .  En meme temps l e s  s i g n e s  d ' u n  
c hangement  de p r o f i l  f a i s a i e n t  a p p a r i t i o n .  Des e n t r e ­
p r i s e s  e n c o u r a g e a n t  l a  c u l t u r e  de n o u v e l l e s  p l a n t e s ,  du 
t a b a c ,  du m a i s ,  des s p é c u l a t i o n s  de c é r é a l e s  e t  de v i n  
a p p a r a i s s e n t ,  l e s  e n t r e p r i s e s  V e r l a g  de c e r t a i n s  commer­
c a n t s  s t r a s b o u r g e o i s  se d é v e l o p p e n t  modes t ement  e t  que 
K i n t z  n ' o s e  pas e n c o r e  c o n s i d é r e r  comme d ’ une e n v e r g u r e  
p r o t o - i n d u s t r i e l l e .  Le p o u v o i r  p o l i t i q u e  é t a i t  c o n t r ô l é  
p a r  une o l i g a r c h i e  é t r o i t e  q u i  a v a i t  p o u r  t a c h e  p r i n c i p a l e  
l a  c o n s e r v a t i o n  des t r a d i t i o n s .  P ar mi  l e s  membres de l a  
s o c i é t é  q u i  f a i s a i e n t  de l a  p o l i t i q u e  i l  y a v a i e n t  des 
l i e n s  f a m i l i a u x  e t  .de p a r e n t é  e t  i l s  é p r o u v a i e n t  l a  meme 
r ép u g n a n c e  aux r é p u b l i c a i n s  de t y p e  de C r o m w e l l  e t  a l a  
m o n a r c h i e  a b s o l u e  n a i s s a n t e .
Les c h a p i t r e s  q u i  s ' o c c u p e n t  de l a  v i e  q u o t i d i e n n e ,  
des c ou t umes a l i m e n t a i r e s  e t  de m é d i c a t i o n  s o n t  des l e c ­
t u r e s  s p é c i a l e m e n t  i n t é r e s s a n t e s .  C e l u i  q u i  c h e r c h e  des 
r é f é r e n c e s  r e l a t i v e s  a l a  H o n g r i e  t r o u v e r a  q u e l q u e s  d é ­
t a i l s  j u s q u e - l a  i n c o n n u s  s u r  l e  commerce des b e s t i a u x  
en H o n g r i e  q u i ,  d a ns  sa p é r i o d e  c o n s i d é r é e  comme f l o r i s ­
s a n t e  c hez  nou s,  vu de S t r a s b o u r g  a v a i t  d ' i m p o r t a n t s  
f l u c t u a t i o n s  de t e t e s  de b é t a i l .  Le c h a p i t r e  s u r  l a
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d é m o g r a p h i e  r i c h e  en c o n t e n u  m o n t r e  que l a  p o p u l a t i o n  de 
l a  v i l l e  e l l e - m e m e  n ' é t a i t  pas c a p a b l e  de l ' a u t o r e p r o d u c ­
t i o n  e t  l e  b i l a n  n é g a t i f  des d é c è s  e t  des n a i s s a n c e s  é t a i t  
compensé p a r  l ' i m m i g r a t i o n  c o n t i n u e .  P l u s i e u r s  é p i d é m i e s  
de p e s t e ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  c i n q  de g r an de  e n v e r g u r e ,  
a v a i e n t  c r é é  des c r i s e s  d é m o g r a p h i q u e s  quand l e  nombre 
des décès  a v a i t  b a t t u  t o u s  l e s  r e c o r d s .
En r ésumé,  l e  l i v r e  de K i n t z  r i c h e  en d é t a i l s  ana­
l y s e  l a  c r i s e  d é m o g r a p h i q u e  e t  é c on om iq ue  au c o u r s  de l a ­
q u e l l e  S t r a s b o u r g  q u i  t e n a i t  b e a uc o up  a sa s i t u a t i o n  de 
l a  f i n  du moyen age s ' é t a i t  t r o u v é  d e v a n t  une q u e s t i o n  
v i t a l e ,  not amment  s i  l a  v i l l e  d e v a i t  se s o u m e t t r e  ou non 
a l a  m o n a r c h i e  a b s o l u e  n a i s s a n t e .
György G r a n a s z t é i
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E l e k  C s e t r i  -  I s t v á n  I m r e h :  Ch an g i ng  s o c i e t y  o f
T r a n s y l v a n i a ,  1767-1821
B u c u r e s t ,  1980,  K r i t e r i o n  P u b l i s h i n g  House,  
p .  141.
A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r s  " i t  i s  a g r e a t  and b u r d e n ­
some d e b t  o f  o u r  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  t h a t  i t  has n o t  
y e t  ex pounded a d e q u a t e l y  o u r  p o s i t i o n ,  o u r  r o l e  i n  t h e  
s o c i e t y ,  o u r  a n t i f e u d a l  s t r u g g l e s . "  By t r e a t i n g  t h e  d i v i ­
s i o n  o f  t h e  T r a n s y l v a n i a n  s o c i e t y ,  a t t e m p t s  a re  now made 
t o  d e l i m i t  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s  and g r o u p s ,  as 
w e l l  as t h e i r  d e v e l o p m e n t  t r e n d s .  The a u t h o r s  aim a t  
f i n d i n g  s e c u r e  bases f o r  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a t e  f e u d a l i s m ,  t o  d i s p e l  
d o u b t s  and t o  c l a r i f y  m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  w i t h  t he  h e l p  
o f  h i s t o r i c a l  s t a t i s t i c s .  T h e i r  main s o u r c e s  have been 
t h e  t a x  a s se s s me n t s  o f  1 7 6 7,  1791,  1 8 0 8,  and 1821;  t h e  
a u t h o r s  have c r o s s - c h e c k e d  them w i t h  t h e  d a t a  o f  1 7 6 5 / 6 6 ,  
1766,  1 785,  1805,  and 1 8 1 5.  I n t r o d u c i n g  t h e  t a x a t i o n  
s y s t e m ,  t h e  a u t h o r s  s u p e r v i s e d  t h e  s o u r c e - v a l u e  o f  t h e  
s a i d  t a x  a s se s s me n t s  and t a b l e s ,  and s t a t e d  t h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  may be c o n s i d e r e d  as r e p ­
r e s e n t a t i v e  by way o f  t h e  s o u r c e s ;  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t e d  was shown,  t o o .  To s t a r t  w i t h ,
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t h e y  p r e s e n t  t h e  f e u d a l  s o c i e t y  o f  T r a n s y l v a n i a .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  v a r i e g a t e d  n a t u r e  o f  t h e  s o c i e t y ,  i t  i s  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r  o f  T r a n s y l v a n i a  w h i c h  s t r i k e s  t h e  
r e a d e r .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  b a s i c  c o n d i t i o n s  and t he  p e c u l i a r  
phenomena a r e  e x ami ne d by a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ,  because 
t h e y  have s a f e g u a r d e d  t h e  mar ks  o f  t h e  p a s t ' s  d e v e l o p m e n t .
The c o u n t i e s  (an d t h e  F o ga r as  d i s t r i c t )  fo rmed t h e  
g r o u p  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o p u l a t i o n ;  t h e y  we r e  t h e  most  
c h a r a c t e r i s t i c  and t h e  most  p e c u l i a r  r e g i o n s  o f  t he  f e u d a l  
s t r u c t u r e  o f  T r a n s y l v a n i a .  The s h a r e  o f  t h e  v i l l a i n s  and 
c o t t a r s  was t h e  g r e a t e s t  h e r e  ( i n  1767 8 0 . 9  p e r  c e n t ,  i n  
1821 8 3 . 4  p e r  c e n t ) .  The s h a r e  o f  t h e  f r e e  p e a s a n t s  and 
o f  t h e  b u r g h e r s  was l o w ,  r e s u l t i n g  i n  s e r i o u s  s o c i a l  
t e n s i o n .  For  e x a m p l e ,  i n  t h e  s o - c a l l e d  P a r t i u m  i n  West 
T r a n s y l v a n i a  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  wer e v i l l a i n s  
and c o t t a r s  ( i n  1767 74 p e r  c e n t ,  i n  1821 78 p e r  c e n t ) ;  a 
s i g n i f i c a n t  s o c i a l  s t r a t u m  was t h a t  o f  n o b l e s  w i t h  a s i n g l e  
p l o t .
I n  t h e  " s z é k e l y "  r e g i o n s  ( i n  E>ast T r a n s y l v a n i a )  t h e  
f r e e  p e a s a n t s  wer e t h e  m a j o r i t y ,  a l l  t h e  more when we 
i n c l u d e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  number  t h o s e  s e r v i n g  as 
f r o n t i e r - g u a r d s ,  b u t  t h e  l a t t e r  a r e  n o t  c o v e r e d  by t he  
t a x  a s s e s s m e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f r e e  p e a s a n t s ,  whose 
s h a r e  was a b o u t  h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  many v i l l a i n s  and
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c o t t a r s  l i v e d  h e r e ,  t o o .  On t h e  o t h e r  h an d,  t h e  p r o ­
p o r t i o n  o f  m i n e r s  and o f  b u r g h e r s  was e x t r e m e l y  l o w.
The Saxon p o p u l a t i o n  s a f e g u a r d e d  t h e i r  a n c i e n t  f r e e  
p e a s a n t  s t a t u s  t o  a g r e a t  e x t e n t .  The r a t i o  o f  v i l l a i n s  
and o f  c o t t a r s  t o  t h e  f r e e  p e a s a n t s  and t h e  b u r g h e r s  was 
21 p e r  c e n t  t o  72 p e r  c e n t  i n  1767,  w h i l e  19 p e r  c e n t  t o  
76 p e r  c e n t  i n  1 82 1.  The v i l l a g e s  o f  v i l l a i n s  and o f  
c o t t a r s  f o rm ed  i s o l a t e d  s e t t l e m e n t s .
The a g g r e g a t e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t a x a t i o n  p l a c e s  was 
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a c o u n t y .  I n  
1 821,  46 p e r  c e n t  o f  a l l  f a m i l i e s  were f r e e  p e a s a n t s ,  43 
p e r  c e n t  were t a x a b l e  b u r g h e r s ,  b e s i d e s  t h e r e  were a f ew 
v i l l a i n s  and f r e e  p e a s a n t s ,  t o o .  The p o p u l a t i o n  o f  t h e  
t a x a t i o n  p l a c e s  d i d  n o t  m a t e r i a l l y  i n f l u e n c e  t h e  o v e r a l l  
p i c t u r e ,  due t o  i t s  s m a l l  number .
T h i s  v a r i e g a t e d  s o c i a l  d i v i s i o n ,  and t h e  p e c u l i a r  
p i c t u r e  o f  t h e  o r g a n i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n s  c o n ­
c e r n e d ,  i n d i c a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  f u r t h e r  m o n o g r a p h i c  
e x a m i n a t i o n s .  Hence,  t h e  a u t h o r s  s u b s e q u e n t l y  have em­
b a r k e d  upon t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w e i g h t  and i n n e r  d i v i -  
son o f  t he  d i f f e r e n t  c l a s s e s  and s t r a t a .
F i r s t  o f  a l l ,  t h e y  have examined t h e  most  p o p u l o u s  
v i l l a i n s .  The s h a r e  t h e r e o f  has been e s t i m a t e d  by them 
a t  4 0-30  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  T h i s  r a t i o
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showed a s m a l l  d e c l i n e ,  m a i n l y  i n  t h e  r e g i o n s  where t h e  
Saxons l i v e d  ( i n  1 7 6 5 / 6 6  45 p e r  c e n t ,  i n  1821 39 per  
c e n t ) .  The d e c l i n i n g  r a t i o  o f  v i l l a i n s  on t h e  t a x a t i o n  
p l a c e s  was c a use d by t h e  f a c t  t h a t  many we r e  i n c l u d e d  i n  
s u b s e q u e n t  a s s e s s m e n t s  w i t h i n  o t h e r  g r o u p s  ( f o r  e x a mp l e ,  
i n  t h a t  o f  t h e  f r e e  p e a s a n t s ) .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  t h e  a u t h o r s  
have s t a t e d  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  t h e  c o t t a r s  d i d  n o t  
c o n s t i t u t e  a homogeneous c l a s s .  T h e i r  g r o w t h ,  as compared 
t o  t h e  v i l l a i n s ,  i n d i c a t e s  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  e x ­
p l o i t a t i o n ,  b u t  t h e  i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  f r e e  p e a s a n t s  
does n o t  e x p l a i n  i n  i t s e l f  t h e  g r o w t h  o f  t h e r  s h a r e .
O t h e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o c e s s  as w e l l ,  f o r  
e x am pl e ,  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  p e a s a n t r y ,  t h e  s e i z u r e  
o f  p u b l i c  f o r e s t s ,  p u b l i c  p a s t u r e s ,  e t c .  T h e i r e  s h a re  i n  
t h e  t a x a b l e  p o p u l a t i o n  was a b o u t  20 p e r  c e n t ,  b u t  t h e i r  
d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  g r e a t l y  f l u c t u a t e d .  
For  e x a m p l e ,  t h e i r  number  i n  t h e  c o u n t i e s  r o s e  u n t i l  1 80 8,  
b u t  s u b s e q u e n t  t o  1821 i t  d e c l i n e d .  On t h e  o t h e r  hand,  i t  
i n c r e a s e d  c o n t i n u o u s l y  i n  t h e  Saxon and t h e  " s z é k e l y "  l o ­
c a l i t i e s .  T h e i r  r a t i o  t o  v i l l a i n s  was 30 p e r  c e n t  i n  
1 767,  32 p e r  c e n t  i n  1 8 2 1,  t h u s  i t  d i d  n o t  change m a t e ­
r i a l l y .  The r i s e  o f  t h e i r  number  i n  t h e  Saxon l o c a l i t y  o f  
Nagyszeben i s  s t r i k i n g .  The number  o f  f r e e  p e a s a n t s  was
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f a i r l y  g r e a t  i n  T r a n s y l v a n i a ,  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e en  1767 
and 1808 more t h a n  25 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p e a s a n t  popu­
l a t i o n  were f r e e .  By 1831,  t h e i r  s h a r e  r e a c h e d  one t h i r d ,  
t h e y  were i n  v e r y  g r e a t  numbers  i n  t h e  " s z é k e l y "  and Saxon 
l o c a l i t i e s ,  t h e  f r o n t i e r - g u a r d s  we re  i n c l u d e d  i n  t h e i r  
number .  The l a t t e r  amounted t o  1 3 2 . 0 0 0  i n  1 8 0 3 ,  and were 
l i v i n g  i n  294 m i l i t a r y  f r o n t i e r  v i l l a g e s .  The number  o f  
f r e e  p e a s a n t s  d e c r e a s e d  i n  t h e  f o r m e r  l a n d e d  p r o p e r t i e s  o f  
t h e  p r i n c e s  w h e r e  t h e  new p r o p r i e t o r s  t r i e d  t o  de gra de  
them t o  s e r f d o m  o r  chase away f r o m  t h e i r e  p l o t s .
The h o me la nd  o f  n o b l e s  w i t h  one p l o t  and o f  p er so n s  
p o s s e s s i n g  p a t e n t  o f  n o b i l i t y  was t h e  s o - c a l l e d  P a r t i u m  
and t h e  " s z é k e l y "  l o c a l i t i e s .
There we r e  few m i n e r s ,  b u t  t h e i r  number  i n c r e a s e d ,  
due t o  t h e  p r o g r e s s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .
The t a x a b l e  b u r g h e r s  f o r m e d  g ro u ps  c o n s i s t i n g  o f  
f ew p e r s o n s  l i v i n g  i n  t h e  t o w n s .  T h e i r  number  g a i n e d  mo­
mentum o n l y  t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  age o f  
1848.
The s t u d y  c o n c l u d e s  by a n a l y z i n g  t h e  r e s t  o f  s o c i a l  
g r o u p s  and t h e  n o b i l i t y .  The annexe c o n t a i n s  s t a t i s t i c a l  
t a b l e s  w i t h  d a t a  i n  a b s o l u t e  f i g u r e s  and p e r c e n t a g e ,  
r e l a t i n g  t o  1 76 7,  1791,  and 1821.  The t a b l e s  may p r o v i d e  
t h e  b a s i s  f o r  e x a m i n a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  s o c i a l
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s t r u c t u r e  o f  t h e  l a t e  f e u d a l i s m  i n  T r a n s y l v a n i a .
The s t u d y  r e f l e c t s  w e l l  t h e  v a r i e g a t e d  s o c i e t y  o f  
t h e  a n c i e n t  T r a n s y l v a n i a .  I t  v i n d i c a t e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  met hods  i n  h i s t o r i c a l  d emo g ra ph y  i n  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h .
d r .  János L ov á sz
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